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La investigación se planteó como objetivo determinar la relación entre el 
clima social familiar y autoestima en los estudiantes del tercer grado de primaria  
de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote 2017. El estudio es del tipo 
descriptivo correlacional, empleó un diseño correlacional, con una población 
censal conformada por los 63 estudiantes del tercer grado de primaria, se 
consideró la encuesta como técnica y como instrumentos la Escala de Clima 
Social Familiar y EDINA, Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la 
Infancia EDINA ambos instrumentos estandarizados, y validados para el contexto 
por expertos. Los resultados indican que el clima social familiar se caracteriza por 
ser de nivel medio, mientras que la autoestima en los estudiantes es de nivel alto; 
los grados de correlación señalan una correlación alta entre las variables 
sustentado en un valor r de Pearson igual a 0,772 asumida como positiva y 
directa amparado en un valor de probabilidad p= 0,045; con lo cual se concluye 
que existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y la 
autoestima en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036.  
 
 
















                                        
ABSTRACT 
 
The research was aimed at determining the relationship between the family 
social climate and self-esteem in students of the third grade of elementary school 
in the I.E. Nº 88036 "Mariano Melgar" of Chimbote 2017. The study is of the 
correlational descriptive type, it used a correlational design, with a census 
population conformed by the 63 students of the third grade of primary, the survey 
was considered as technique and as instruments the Scale of Family Social 
Climate and EDINA, Questionnaire for the Evaluation of the Self-esteem in 
Children EDINA both standardized instruments, and validated for the context by 
experts. The results indicate that the family social climate is characterized by 
being of medium level, whereas the self-esteem in the students is of high level; 
The degrees of correlation indicate a high correlation between the variables 
supported by a Pearson r value equal to 0.772 assumed as positive and direct 
protected by a probability value p = 0.045; Which concludes that there is a direct 
and significant relationship between the family social climate and self-esteem in 
students of the third grade of elementary school in the I.E. No. 88036. 
 
 








































  Los diversos sistemas educativos que han formado parte de la historia de 
la educación peruana han ido aplicando una serie de enfoques orientados 
principalmente al desarrollo cognitivo del estudiante, dejando la formación 
emocional, social a la familia; sin embargo, estudios realizados en la década 
anterior han demostrado que cuando un estudiante no se encuentra social o 
emocionalmente estable difícilmente va a lograr los aprendizajes previstos por la 
escuela; en esa línea es importante que como docente identifiquemos y 
caractericemos los climas socio familiares de nuestros estudiantes y como estos 
afectan su autoestima y por tanto merman sus aprendizajes; a través de la 
presente investigación se buscó caracterizar cada una de las variables y 
establecer la relación entre ellas.  
 
  El presente capítulo introducción, incluye la descripción del problema 
estudiado, la presentación de trabajos previos realizados sobre las variables 
analizadas, las teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio realizado, las hipótesis planteadas y los objetivos. 
 
1.1. Realidad problemática 
 
Los climas familiares presentan una relación muy estrecha con los 
procesos de enseñanza en las escuelas, pues ambas buscan lograr el desarrollo 
integral del niño y niña, de allí que es importante el reconocimiento de la realidad 
del clima socio familiar y su relación con aspectos que forman parte del desarrollo 
del niño como lo es la autoestima que en muchos de los estudiantes muestra un 
nivel bajo. 
 
A nivel internacional, un primer análisis de estas variables nos permite 
reconocer que son una problemática que afecta a diferentes contextos; en esa 
línea, un estudio hecho en 1991 en la India, “…indica que el 91% de los hombres 
y el 86% de mujeres fueron castigados cuando eran infantes, es decir vivenciaban 
un clima socio familiar nada agradable”. En Rumania, según datos recogidos en el 
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1992 indican que “…el 84% de padres manifestó que es común castigar a los 
hijos y un 96% lo tomaban como algo natural”, según los datos publicados por el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (1999); estos hechos permiten 
percibir que en los hogares donde no existe un buen clima familiar y se evidencia 
la violencia van hacer que el niño se atormente con pensamientos y sentimientos 
que le impida comunicarse ni compartir con nadie y se  sumerjan en el dolor y el 
silencio aislándose de los demás. 
 
A nivel nacional, la problemática también se presente en el Perú, de 
acuerdo al diario El Comercio (2015), “…dos mil cien casos de violencia familiar y 
sexual se atendieron en el primer semestre del año” tanto en Junín como en 
Cusco, regiones que registran, después de Lima metropolitana, el mayor número 
de reportes en los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP). “…En La Libertad, Áncash, Arequipa, Piura, 
Lima (provincias), Ica, San Martín y Ayacucho, más de 1.000 mujeres reportaron 
violencia en estos centros”. En total, de acuerdo al diario, “…en la primera mitad 
del 2015, fueron atendidos 28.790 casos de violencia familiar y sexual en estas 
instancias” (p.3). 
 
Respecto a los datos presentados en el párrafo anterior en un 
pronunciamiento hecho por la ministra de la Mujer, indicó que “…del total de 
víctimas un 50% denunció violencia psicológica, un 39%  física y el otro 11% 
violencia sexual”(El Comercio, 2015, p.5), La titular del MIMP precisó que “…hay 
tendencia de disminución en la violencia contra la mujer y en los hogares, 
situación que se refleja en la mayor cantidad de denuncias”; en esa línea hay que 
enfatizar que todos estos hechos son percibidos por el niño afectando de manera 
desfavorable su personalidad, deficiencia que se manifiesta al contar con un niño 
retraído, tímido ,violento y esto se evidencia en la forma de interactuar con sus 
compañeros; asimismo, hoy en día muchos padres salen a trabajar dejando  a los 
niños solos  con la empleada del hogar el mayor tiempo posible; permitiendo esto 
que el niño crezca y se desarrolle en un ambiente vacío sin el calor familiar, por 




Actualmente, en la educación peruana  se han establecidos cambios en las 
formas de enseñanza a través de un nuevo diseño curricular, rutas de 
aprendizajes, marcos del buen desempeño, entre otros, donde los nuevos 
enfoques pedagógicos, le da una mayor participación a padres y madres de las 
familias, asumiendo que en muchas de las familias peruanas los pequeños 
integrantes como lo son los niños y niñas no cuentan con el apoyo de mamá o 
papá quienes contribuyan para que el infante pueda alcanzar su desarrollo 
integral; en otros casos diferentes a los mencionados el apoyo deja de ser 
emocional, se reduce a lo material. 
 
A nivel regional, la realidad de Ancash no es ajena a la problemática, de 
ello se encarga de informar distintas emisoras radiales o medios escritos de 
circulación regional, donde se puede encontrar noticias que dan cuentas de 
maltratos entre los miembros de las familias, entre padres, de padres a hijos, que 
sin duda los más afectados son los niños y niñas; asimismo estos medios de 
comunicación, informan sobre situaciones o accionares que dan cuenta de la baja 
autoestima de las personas como suicidios o intentos del mismo, personas que 
soportan por años agresiones, estudiantes que se ven rechazados o vulnerados 
sus derechos, todo ello por no haber alcanzado la estima personal necesaria.  
  
En la realidad local, el distrito de Chimbote a diario se tiene conocimiento a 
través de los medios de comunicación masiva los distintos problemas 
relacionados a ambas variables: Clima Social Familiar y autoestima de los 
estudiantes; por tanto, podemos señalar que el clima familiar es un ambiente lleno 
de conflictos, siendo un factor predeterminante para la escasa comunicación entre 
los miembros de la familia. En esa línea, es preciso reconocer que los padres no 
siempre están preparados para asumir su responsabilidad educadora y 
lamentablemente hay instituciones educativas que solo esporádicamente han 
colaborado para la integración de padres e hijos. Además, es frecuente encontrar 
padres que no manifiestan interés por desempeñar su función formadora o que no 
comprenden que esta les obliga a una colaboración estrecha con las instituciones 
educativas, tanto que, no debe existir divorcio entre institución educativa y el 
hogar, ambos constituyen pilares en la formación integral de sus hijos. Los 
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maestros y los padres tienen un objetivo común en la educación respecto al futuro 
hombre de bien. 
 
Para la realidad institucional, la presente investigación tiene como ámbito 
de estudio la institución educativa Nº 88036 “Mariano Melgar” del distrito de 
Chimbote, cuyo contexto donde se ubica se caracteriza por la presencia de 
pobladores de clase económica media y media baja, en ella podemos ubicar niños 
que en su gran mayoría provienen de familias sencillas que sus padres laboran en 
diversos trabajos informales en gran parte, como comerciantes ambulantes, 
mototaxista, y algunos laboran en la industria pesquera. Además de ello, algunos 
buscan oportunidades de trabajo en países como Chile y Argentina, o lejos de la 
ciudad de Chimbote con el propósito de encontrar nuevas oportunidades, pero 
muchos con graves consecuencias, sobre todo cuando quien viaja es el papá, 
cabeza del hogar. 
 
Dentro del contexto señalado, se apreció que los estudiantes del tercer 
grado, muestran actitudes tanto personales como familiares que constituyeron la 
principal fuente de preocupación para la presente investigación; lo que se puedo 
evidenciar en ellos son actitudes y comportamientos inadecuados  que se 
manifiestan en  el uso de palabras soeces entre ellos mismos, jaladas de pelo, 
poner apodos, amenazas, coger las cosas de sus compañeros, los juegos 
peligrosos, que para ellos son diversión, frente a sus compañeros y docentes, 
durante las actividades escolares se muestran callados, se alteran con facilidad, 
inseguros, son niños que presentan diferentes conflictos familiares; la mala 
comunicación con sus padres puede llevar a problemas confianza y baja 
autoestima en los niños los que muy pocas veces les cuesta intentar socializarse 
con sus demás compañeros. 
 
Asimismo, los docentes detectaron muchas veces déficit en su autoestima; 
toda vez que, es frecuente ver como lo padres  dejan salir a sus hijos toda la tarde 
a reunirse con otros niños sean de su misma edad o mayores, observándose en 
las calles grupos de niños que manejan un vocabulario soez nada adecuado, 
golpean a su pares, los patean como si fuese algo natural, escupen o bofetean, lo 
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peor de ello es que estas actitudes se repiten en la escuela, ya sea en la misma 
clase o en la hora del recreo es común ver cómo los niños juegan juegos toscos y 
bruscos con sus compañero y si analizamos quiénes son los niños que agreden 
nos damos con la sorpresa que muchos de estos niños proceden de hogares 
disfuncionales, otros de hogares formados por mamá y papá pero que viven en 
líos, problemas, motivos suficientes para que el niño que llega al aula evoque lo 
que pasa en el hogar y desencadene sus impulsos. 
 
Frente a lo descrito se creyó por conveniente la realización del trabajo de 
investigación titulado Clima Social Familiar y autoestima en estudiantes del tercer 
grado de primaria de la I.E. Nº 88036 Mariano Melgar de Chimbote, 2017. 
 
1.2. Trabajos previos  
 
Bajo la perspectiva planteada como realidad problemática, una de las 
primeras tareas es la selección de investigación relacionadas con el presente 
estudio a fin de que puedan contribuir como referentes para la investigación; por 
los cual se tuvo que recurrir a diferentes fuentes; del trabajo realizado se 
presentan los siguientes trabajos previos: 
 
Antecedentes internacionales  
 
Un primer aporte es presentado por Morales (2011), que presentó la tesis 
de maestría titulada: La autoestima en relación a la integración en el aula, de los 
niños y niñas de 3 – 4 años del centro de desarrollo infantil “Atahualpa” año lectivo 
2010-2011, desarrollado en la Universidad Central Del Ecuador. Emplea como 
fundamento metodológico los tipos de investigación documentaria y de campo con 
una población muestral conformada por 45 niños y 3 maestras, de sus resultados 
presentados la autora concluye que “…la planificación dentro del proceso de 
enseñanza es importante para que las actividades pedagógicas que 
desarrollemos entretengan y enseñen a los niños y sobre todo lograr el objetivo 
planteado en este caso; como ha sido el fortalecimiento de la autoestima y una 
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buena integración en el aula de los niños/as de 3-4 años de edad alcanzado un 
nivel alto con 86 % de mejora de la autoestima”(p. 103). 
 
Asimismo, Mendoza (2012), con su tesis de maestría denominada: 
Fortalecimiento de la autoestima de niños y niñas de 4 a 5 años, usando recursos 
alternativos, presentada en la Universidad Tecnológica Equinoccial, 
metodológicamente es un tipo de Investigación bibliográfico y documental, de 
carácter descriptivo por tanto emplea técnicas cualitativas para la comprensión y 
descripción de los hechos y técnicas estadísticas para el procesamiento de 
información, la población la conforman los niños y niñas de 4 a 5 años de quienes 
se extrajo una muestra representativa; de los resultados se concluye que “…la 
propuesta de aplicar este método alternativo para fortalecer la autoestima de 
niños y niñas es muy recomendable pues como maestras sabremos que estamos 
aportando en su autoestima mientras se divierten los niños y niñas alcanzando un 
alto nivel de efectividad en 72 %”(p. 123). 
 
Igualmente, Manobanda (2015), en su investigación titulada  “El clima 
social familiar y su incidencia en las conductas agresivas en los estudiantes de 
décimo año de educación básica de la unidad educativa general Eloy Alfaro”, 
presentado en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, donde se evaluó a 80 
adolescentes de ambos sexos, cuyas edades fluctuaban entre los 14 y 16 años 
provenientes de diversos  tipos de familia, el instrumento de evaluación aplicado 
fue instrumento propuesto por los autores Buss y Perry; se concluye “…la 
presencia de una relación entre el Clima Social Familiar y la agresividad con un 
valor r= 0,879. Además, que los estudiantes que pertenecen a un clima social 
familiar inadecuado pertenecen a familias nucleares y uniparentales; asimismo, se 
pudo observar que el ambiente familiar es el pilar en el aprendizaje del 
comportamiento de todo individuo, por ser el más cercano y el que tiene mayor 
influencia sobre él; que en los niveles de agresividad alta los que preceden los 
mayores porcentajes son los hombres, es decir que los hombres tienden a ser 
más agresivos que las mujeres…” (p. 87). 
 




De igual modo, Ángel y Cabello (2013), quienes realizaron la investigación 
como parte de su maestría titulada: Autoestima y rendimiento académico en el 
área de matemática en los estudiantes del 3ro de secundaria de la Institución 
Educativa “Amalia Espinoza”, de La Oroya – 2012, presentado en la Universidad 
Cesar Vallejo sede La Oroya. Desarrolló una investigación No experimental  con 
un diseño descriptivo, correlacional y explicativo, siendo la población de estudio 
los estudiantes del 3er grado y la muestra de igual número con un total de 100 
estudiantes; como técnica el cuestionario y el instrumento el test; de los 
resultados se concluye que “…los estudiantes que muestran bajos niveles de 
autoestima en un 68 % presentan deficiencias en sus aprendizajes 
evidenciándose falta de capacidad para resolver problemas o aplicar 
conocimientos” (p. 111). 
 
Se cuenta con el aporte de Guerrero (2014), en su tesis de maestría 
titulada “Clima Social Familiar, inteligencia emocional y rendimiento académico de 
los alumnos de quinto de secundaria de las instituciones educativas de ventanilla”, 
presentado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; investigación cuya 
muestra estuvo conformada por 600 estudiantes, a los que se les aplico los 
instrumentos escala del clima social familiar, el inventario de la inteligencia 
emocional de Bar-On y el rendimiento académico de sus calificativos en 
comunicación y matemática. Se concluye que “…existe relación entre las 
dimensiones del clima social familiar, la inteligencia emocional con el rendimiento 
académico en el área de comunicación con un valor r=0,753. Se halló diferencias 
en la escala del manejo de estrés de la inteligencia emocional entre los varones y 
las mujeres. (…), por último el rendimiento académico se relaciona con las 
escalas de manejo de estrés y adaptabilidad de la inteligencia emocional y con las 
dimensiones de relaciones (62%) y desarrollo del clima social familiar (48%)…” (p. 
87). 
 




De igual modo, Loli y Romero (2011), que en su tesis de maestría titulada 
“Técnicas de comunicación constructiva para mejorar la autoestima en niños y 
niñas de 2do grado del nivel primario de la I.E Nº 89015 de Yautan en el 2011”, 
presentado en la Universidad Cesar Vallejo; desarrollaron un trabajo de tipo 
cuantitativo, contando con un diseño cuasi experimental, con dos grupos siendo 
uno de ellos el grupo de control y el otro experimental con 25 alumnos cada uno; 
aplicándoseles una prueba de pre test para medir el nivel de autoestima inicial; 
luego se aplicaron las técnicas de comunicación constructiva basadas en 
actividades e ideas, para posteriormente aplicar la prueba de post test, los autores 
concluyeron de que la “…aplicación de las técnicas de comunicación constructiva, 
contribuye con el desarrollo de la autoestima en los alumnos seleccionados para 
este estudio, donde se observó mejoras en las dimensiones física y social 
alcanzando un nivel alto en un 67 % y 81 % respectivamente” (p. 116).  
 
Se ubica los aportes de Paz y Ponte (2013), en su tesis de maestría 
titulada “Relación entre autoestima y rendimiento académico en las áreas de 
personal social y comunicación integral, en los estudiantes de 5 años de la 
institución educativa Nº 195 de Agoshirca – Sihuas, 2012”, presentado en la 
Universidad Cesar Vallejo.  Metodológicamente, es una investigación de carácter 
cuantitativo de tipo descriptivo trasversal con la aplicación de un diseño 
correlacional, donde la población estuvo conformada por 75 estudiantes de 
quienes se tomó una muestra de 20 estudiantes a criterio del investigador; como 
técnicas se asumieron la observación directa y la encuesta, se aplicó una escala 
valorativa, para recoger información sobre la autoestima y para recoger datos de 
cada una de las dimensiones de la variable rendimiento académico. Los autores 
concluyen que “…el análisis de los datos recogidos y las pruebas estadísticas 
realizadas permitieron determinar que existe relación significativa entre la 
autoestima con las capacidades, conocimientos y actitudes desarrolladas por los 
estudiantes de 5 años de edad en la I.E. con un r= 0,682, resultado comprobado a 
través de los estadísticos empleados, considerando su nivel medio de autoestima 
y regular rendimiento académico…” (p. 131). 
 




Se cuenta con el aporte de Briones, Ortega y Robles (2011), quienes en su 
tesis titulada Taller basado en juegos de socialización para mejorar la autoestima 
en estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E Artemio del Solar Icochea, 
Santa – 2011; ejecutaron un estudio del tipo experimental donde se ha  trabajado 
con una población de 41 estudiantes, y una muestra de 22 estudiantes, los datos 
fueron recogidos a través de la administración del test de autoestima, Se concluye 
que “…el taller basado en juegos de socialización mejora significativamente la 
autoestima en estudiantes de 4º grado en un 56 %, que los niños muestran 
tendencia a niveles bajos en las dimensiones familia, identidad personal y 
emociones en promedio 53 %; que los juegos de socialización mejoran la 
autonomía, motivación y socialización en los estudiantes” (p. 123). 
 
Así también, Loloy (2012) que en su tesis de maestría titulada “Influencia 
de un programa de habilidades sociales en el desarrollo de la autoestima en niños 
y niñas de 5 años del II ciclo de educación inicial en la I.E Nº 1698 A.H. 14 de 
febrero – 2012”; presentado en la Universidad Cesar Vallejo. Tomándose como 
población para el estudio a niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad, tomándose la 
muestra 28 niños y niñas de la institución educativa de la edad de 5 años, 
muestra asequible para el estudio de investigación. Se aplicó una escala 
valorativa, para evaluar el nivel de autoestima. Entre las conclusiones de la 
investigación  se puede afirmar que “…los programas de habilidades sociales son 
una alternativa válida para desarrollar y mejorar la personalidad de nuestros 
estudiantes en lo que se refiere a desenvolvimiento social que es la clave del éxito 
de vida al haber logrado una mejora de 24 %; que el niño debe identificarse 
reconociendo sus características generales físicas o actitudes que posee” (p. 87).  
 
De igual modo, Morales (2012), con su tesis de maestría “Relación entre el 
clima social familiar, la motivación de logro y el rendimiento académico de los 
estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas particulares 
de Chimbote y cuyos padres trabajan en el extranjero” presentado en la 
Universidad Nacional del Santa, con una población conformada por 31 
estudiantes de secundaria. Utilizó el tipo de investigación no experimental, 
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descriptiva – correlacional y transversal. La información se recogió a través de la 
escala de clima social familiar (FES), la escala de motivación y el registro general 
de notas. Los resultados demuestran que el 58% de estudiantes se ubican en el 
nivel medio de clima social familiar, un 32.3% que se ubican en el nivel malo. En 
conclusión el investigador indica que “…la mayoría de los estudiantes perciben a 
la familia que les alberga como medianamente compenetrada entre sus 
miembros, que se apoyan de manera parcial entre ellos y que expresan con 
alguna libertad sus opiniones y sentimientos…” (p. 118); frente a lo señalado se 
deduce que “…la unión entre los miembros resulta vital para sus logros 
personales” (p. 107). 
 
Asimismo, Millones,  Miranda y Soplopuco (2013), en su tesis de maestría 
titulada “Clima Social Familiar y el Rendimiento Escolar en los estudiantes de 
segundo grado de secundaria en la IEP “Santa María de Cervello” Nuevo 
Chimbote” presentado en la Universidad Cesar Vallejo, su población estuvo 
constituida por  80 alumnos distribuidos en  2 secciones del 2do de educación 
secundaria. Los instrumentos utilizados fueron la escala de clima social familiar y 
las actas consolidadas de evaluación 2010. Logrando como resultados que el 
42,5% de la muestra estudiada se caracteriza por asegurar que vive en un clima 
malo y 10% muy malo.  Concluyen que “…el clima social familiar de los 
estudiantes de segundo grado de secundaria en la IEP “Santa María de Cervello” 
es medio en 47,5%, mala en 42,5% y mala en 10% y el rendimiento escolar es 
regularmente logrado en el 80% y deficiente en el 20%...” (p. 128); asimismo se 
“…corrobora hallazgo de otras investigación pues se demuestra que el 
rendimiento en el aula se ve mermado por los climas familiares que se desarrollan 
en casa” (p. 96). 
 
1.3. Teorías que se relacionan con el tema  
                       
Con respecto al fundamento teórico para la variable Clima socio Familiar 
se consideró la teoría del Clima Social de Moos (1981), para quien el clima social 
familiar se considera como “aquella situación social que se da en la familia, 
teniendo tres dimensiones fundamentales estrechamente vinculadas, estas son; 
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relaciones, desarrollo y estabilidad” (p.61); que a la vez están compuestas por 
áreas. La mencionada teoría tiene como base teórica a la psicología 
ambientalista, cuyo objetivo “se orienta a evaluar al comportamiento del individuo, 
su ajuste, su adaptación, la forma en la que maneja su entorno y cómo éste 
determina su conducta” (Moos, 1974, p. 69). 
Para Moos (1974, p.72), “el ambiente familiar es un determinante decisivo 
del bienestar del individuo; cuyo rol es fundamental como formador del 
comportamiento humano contemplando una compleja combinación de variables 
organizacionales y sociales”, así como también físicas, que influyen en el 
desarrollo del individuo. 
 
Los conceptos propiamente referidos a Clima Social Familiar, en palabras 
de Moos (Citado por Rodríguez y Tantas, 2007, p.89), “el clima social familiar 
forma parte del ambiente donde se desarrolla la personalidad, se construye las 
aspiraciones personales de cada miembro de la familia”, y se adaptan a diferentes 
medios de su vida. Mientras que Kemper y Zavala (citado por Rodríguez et al., 
2007, p.89) tomando como referencia a Moos, manifiestas que el clima social 
familiar, alude a los atributos psicosociales e institucionales de un grupo familiar 
específico, haciendo un paralelo entre la identidad del individuo y su condición.  
 
Con relación a las dimensiones y áreas del Clima Social Familiar, Moos 
(1974) afirma que “hay tres mediciones o propiedades emocionales que deben ser 
consideradas”, donde la primera dimensión se denomina Relaciones, que según 
Moos refiere que es el “placer en la correspondencia y la libre expresión dentro de 
la familia; así como el nivel de comunicación conflictiva que lo retrata” (p.125). 
 
Esta dimensión comprende tres áreas como son Cohesión, que según 
Moos (1974, p.142) “mide el nivel en el que se incluyen los individuos de la 
reunión familiar y se refuerzan mutuamente”. Es más, el Ministerio de Educación 
(1998, p. 45) piensa en él como "... el sentimiento que tiene un lugar y una 
referencia, la familia, que es el espacio donde los individuos se relacionan y 
construyen un sentimiento de tener un lugar" y descubrir una carcasa de 
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referencia (cualidades, normas, tradiciones, convenciones, etc.) para actuar en la 
vida social.  
 
La dimensión comprende además, la Expresividad, que según Moos (1974) 
“…investiga el grado en que lo permite e insta a los familiares a actuar 
abiertamente ya expresar sus emociones” (p.92). El Ministerio de Educación 
(1998) aludió a ello como “un afecto, un calor, un apoyo a cada individuo de la 
familia, prestando poca atención a los estados de madurez” (p.73). Mientras tanto, 
Nolberto (1989 citado por Calderón y De la Torre, 2005, p.136) piensa que es 
esencial dar a los familiares la oportunidad de comunicar sus problemas a los 
demás. 
 
Asimismo, complementa como indicador la dimensión Conflicto, que de 
acuerdo con Moos (1974, p.152) “…es el grado en que expresan desinhibida y 
transparentemente el ultraje, la animosidad y la lucha entre los individuos de la 
familia”. Por otra parte, Pittman (1990, p.34) sostiene que “la familia, cuando se 
generan disputas, se entra en un espacio de desarmonía, torpeza, emergen 
problemas de descomprensión, que es el punto de partida”.  
 
En esa misma línea, se ubica la Dimensión Desarrollo, que según Moos, 
Moos y Trickett (1985) citados por Calderón y De la Torre (2005, p.75), esta 
escala "... evalúa el significado dentro del grupo de procedimientos específicos de 
autoconocimiento, que podrían ser estimulados por la vida regular". Esta medición 
implica: Autonomía, que según Moos (1974), “es cuánto los individuos de la 
familia son audaces, libres y se asientan en sus propias elecciones” (p.121). 
Actuación, que, es el grado en que los ejercicios (por ejemplo, la escuela o el 
trabajo) están encerrados en una estructura organizada por actividades. 
Intelectual-Cultural, que es el "... nivel de entusiasmo por los ejercicios político-
académicos, sociales y sociales" (p.158). Social-Recreativo, que la caracteriza 
como el significado que la familia proporciona para el acto de cualidades de tipo 
moral y religioso. Moralidad Religiosidad, que es esencial que se le da a la 
clasificación y las cualidades religiosas. Además, el Ministerio de Educación 
(1998) afirma que "las cualidades sociales, morales, y religiosas son esenciales 
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para el progreso y la prosperidad de sus individuos y son transmitidas y 
construidas en la familia"(p.46). 
 
Además de las dimensiones mencionadas, se ubica la Dimensión 
Estabilidad que según Moos (1974, p.78) alude a que "... es la estructura y 
asociación de la familia, es igualmente el nivel de control que los individuos de la 
familia ejercen sobre los demás". Esta dimensión comprende las siguientes áreas: 
Organización, cuya significación se da en el hogar al organizar los ejercicios y las 
obligaciones de la familia. Es el medio por el cual el Ministerio de Educación 
(1998) dice que "todos los órdenes sociales, por muy actuales o convencionales, 
hacen marcos de conexión, que son tipos de asociación familiar que caracterizan 
nuestras conexiones, derechos, compromisos y sentimientos entre individuos de 
la familia" (p.86). Control que según Moos (1974), establece que es el curso en el 
que la vida familiar está representada por normas y sistemas establecidos. 
 
Otra de las temáticas abordadas es el Niño y su Familia, sobre lo cual 
Gonzales (2007, p. 67), afirma que “desde el nacimiento sus cuidadores impactan 
la mejora de su niño, de este modo, la identidad del pequeño está enmarcada en 
la naturaleza con el ambiente apasionado que se encuentra en el hogar”. Las 
mentalidades de los niños están firmemente identificadas con los 
comportamientos de los padres que en algunos casos están abiertos, otros más 
sin pretensiones o secretos, pero sin duda afectan al niño. 
 
A la luz de lo señalado, el niño se adapta a varias situaciones, a vivir con 
sus hermanos, abuelos, niños y compañeros de la familia sin salir de su casa y las 
criaturas que definitivamente conoce. Esta progresión es un componente de gran 
importancia "...debe ser suave y no un cambio repentino, desde un dominio de 
seguridad, consideración y calidez a otro helado o seco, despersonalizado y 
debilitante" (Gonzales, 2007, p. 89). 
 
Lo señalado indica que el niño debe ser educado por los padres, con el 
objetivo de que este cambio no sea motivo de infelicidad, sino que adicionalmente 
la escuela debe ofrecer al niño "... un ambiente protegido, un lugar para expresar 
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sus sentimientos y sentimientos sin temor de ser rechazado, un lugar que el 
ánimo sea considerado sin ponerle peso, sin socavarlo, una situación invitadora 
para que pueda sentirse un hombre" (Gonzales, 2007, p. 87).  
 
Frente a las dificultades señaladas, el rol del padre de familia en la 
educación de sus hijos, es fundamental, la labor del padre, tal como lo indica 
Calero (1995), puede resumirse en “el apoyo constante del padre de la familia, en 
base a las dudas y requerimiento de los niños” (p. 18). Es fundamental que el 
padre sea educado acerca de lo que va a controlar, que el niño no lo sienta como 
obligación. “El padre debe animar a aprender en casa, el estado de ánimo del 
niño depende mucho de las condiciones y la atmósfera familiar introducida por los 
padres en el hogar” (p.34). Controlar el logro de sus tareas y el trabajo escolar, 
proporcionarle datos sobre el modo de trabajar y de sí mismo. “Los padres deben 
encontrar y subrayar las cualidades positivas que tiene su hijo, energizar el 
trabajo del niño en la escuela y en casa” (p.45).  El padre debe dar seguridad y 
seguridad a sus hijos formándolos dentro de un hogar estable. El padre necesita 
para potenciar el niño de modo que a medida que se desarrolla ganar habilidades 
y puede utilizar a sí mismo. El padre de la familia debe contribuir para que el niño 
confirme su identidad buscada y sus propias cualidades morales, religiosas y 
urbanas; esto debe ser posible a través de las tareas y el ejemplo que les puedan 
trasmitir. 
 
 Con referencia a la variable autoestima los fundamentos teóricos 
analizados la asumen como algo que considerar y estimar que necesitamos a 
nosotros mismos, percibiéndonos como criaturas hechas en la imagen y similitud 
de Dios, con bendiciones y cualidades, deformidades y restricciones. Desde esa 
perspectiva el fundamento teórico incluye la Teoría de la jerarquía de las 
necesidades de Maslow (1991, p.130), que se encuentra relacionada con la 
jerarquía de las necesidades humanas, donde describe “la necesidad de aprecio 
que tenemos las personas; esta necesidad según el autor se divide en dos 
aspectos, por un lado se encuentra la autoestima (confianza en sí mismo, confiar 
en, habilidad, independencia, etc.), y de nuevo hay el respeto y respeto que se 




Dentro de la progresión de necesidades de Maslow (1991), "... la 
autoestima es uno de los requisitos que se encuentra en medio de la pirámide de 
las necesidades del hombre" (p.59), que ordenó por las exigencias del hombre y 
está en el cuarto lugar de la pirámide Ya que es un destacado entre los más 
esenciales debe tener la capacidad de tener una vida plena y alegre o mantener 
una distancia estratégica de las emociones que pueden hacerle daño. Maslow 
(1991, p.67) llama la atención que "... la autoestima es una pieza de nuestra 
identidad que puede ser cambiada en cualquier punto que necesitamos, ya sea 
para mejor o para más terrible, es un comportamiento individual que Permanente 
Respaldo en nuestras vidas ". 
 
Sobre las concepciones de autoestima, el autor Branden (1994, p. 93), se 
refiere a la autoestima como el “…sentimiento, la experiencia y la convicción de 
ser apto para la vida y sus desafíos y ya que la mente es nuestra herramienta 
básica de supervivencia”, el pilar central de una autoestima saludable es la 
política de vivir responsablemente la realidad respetando los hechos, el 
conocimiento y la verdad.  Mientras que Díaz (1997, p. 23), señala que la 
autoestima “…es el sentimiento de confianza en sí mismo, que se origina a través 
de las experiencias que permiten al niño tener una visión positiva, optimista o no, 
de sus posibilidades o capacidades”, es el factor que decide el éxito o el fracaso 
de él como ser humano. 
 
Con referencia a las dimensiones de la Autoestima, Coopersmith (1996, 
citado en Rodas y Sánchez, 2006) llama la atención que "... las personas tienen 
estructuras distintivas y niveles de percepción, y además contrasta en el ejemplo 
del acercamiento y la reacción a los aumentos naturales" (p.81). Por lo tanto, la 
autoestima presenta zonas dimensionales que retratan su amplitud y alcance de 
actividad. Smelser (1989, p.137), se refiere a los segmentos de autoestima que 
son los siguientes: 
 
En un primer plano esta la Dimensión Afectiva, que es la capacidad de 
sentir, la articulación de sus emociones, sentimientos, temores y establecer un 
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sentimiento lleno de lazos percibidos como significativos entre los compañeros, 
los familiares. Lo que fortalece el enfrentamiento con las circunstancias. 
Dimensión física, que es la evaluación del niño de todo lo que tiene que ver con 
su físico. También incorpora, en los niños, sensación sólida y lista para 
protegerse; Y en mujeres jóvenes, por sentirse agradable y facilitado. Dimensión 
social, que comprende la evaluación que el individuo hace y en su mayor parte se 
mantiene en relación con sus cooperaciones sociales, considerando su 
capacidad, rentabilidad, significación y orgullo, lo que sugiere un juicio individual 
comunicado en las actitudes hacia sí mismo. Dimensión Académica, que 
comprende la valoración que hace el individuo y, con mayor frecuencia, se 
mantiene en relación con su ejecución en la condición escolar, teniendo en cuenta 
su capacidad, rentabilidad, significación y nobleza y sugiere un juicio individual 
comunicado en las actitudes hacia sí mismo. Dimensión ética, que se identifica 
con la realidad de sentirse un individuo decente y sólido o, inesperadamente, 
terrible o temperamental. Además, incorpora propiedades, por ejemplo, sentirse 
consciente, perseverante o lento. "La medida moral se basa en cómo el joven 
disimula valores y estándares y cómo se han sentido los adultos cuando se han 
dirigido o han sido autorizados" (Smelser, 1989, 137). 
 
Para las motivaciones del presente estudio, se consideró el modelo de 
Shavelson, Hubner y Stanton (1976, p.106), que tiene un instrumento para la 
evaluación de la autoestima considerando los detalles subjetivos y cuantitativos 
de los mismos. El instrumento aludido llamado EDINA puede ser controlado 
exclusivamente y en conjunto a descendientes de 5, 6 y 7, 8 años; e 
independientemente para los de 3 y 4 años. Este instrumento permite responder 
mostrando la alternativa con la que se distingue a cada niño, produciendo 3 
respuestas imaginables: Sí, A veces y No. 
 
El referido instrumento, EDINA, abarca como áreas de la autoestima las 
que se detallan a continuación: Autoestima Corporal, se determina el valor y el 
reconocimiento que la persona hace de sus cualidades y aptitudes físicas, 
abarcando su apariencia y sus capacidades en relación al cuerpo. Es la de 
sentirse atractivo o atractiva. Autoestima Personal, que consiste en la evaluación 
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que la persona hace y habitualmente mantiene con respecto a su capacidad, 
productividad, importancia y dignidad e implicando un juicio personal expresado 
en actitudes hacia sí mismo. Autoestima Académica, que abarca la evaluación 
que hace de sí misma como estudiante y si conoce sus estándares para el logro 
académico. Autoestima Familiar, que refleja los sentimientos acerca de sí mismo 
como miembro de una familia, lo valioso que se siente y la seguridad que profesa 
en cuanto al amor y respeto que tiene hacia él o ella. Autoestima Social, que 
incluye la valoración que la persona hace de su vida social y los sentimientos que 
tiene como amigo o amiga de otros u otras, abarcando las necesidades sociales y 
su grado de satisfacción (Shavelson et al., 1976, p.108). 
 
Con relación a las características de la autoestima, De Mora (1996, p. 62), 
señala que “el estudio de la autoestima presenta diferentes niveles, donde en 
cada nivel se establecen una serie de condiciones que van a determinar un alta, 
media o baja autoestima”, a continuación se presenta una relación de sus 
características de acuerdo a los niveles de autoestima: 
 
En primer lugar la Autoestima positiva o alta, cuyos sujetos dan muestra de 
asertividad; ser activos, expresivos y creativos; deseo de omitir opiniones; son 
capaces de enfrentar el desacuerdo; confían en sus propias percepciones; se 
acercan a otras personas con las expectativas de ser bien recibidas, realizan 
estimaciones realistas de sus aptitudes, destrezas y cualidades personales; 
realizan estimaciones realistas de sus aptitudes, destrezas y cualidades 
personales; se siente estimada, aceptada y respetada; óptimas relaciones 
personales (De Mora 1996, p. 63).  
 
Mientras que, las personas con Autoestima media o relativa, dan muestra 
de ser medianamente asertivos; optimistas, expresivos y capaces de aceptar la 
crítica; pocas veces emiten opiniones; dudan mucho de enfrentarse al 
desacuerdo; tiende a estar inseguro de sus percepciones; dependen socialmente 
de los demás; sus estimaciones son poco realistas; se le dificulta tolerar sus 
frustraciones y limitaciones; a veces se siente estimada, aceptada y respetada; 




Por su parte las personas con Autoestima baja, reflejan en su actuar no 
Asertivos; presentan desanimo, depresión y pesimismo; evitan emitir opiniones; 
incapaz de enfrentarse al desacuerdo; inseguro de sus propias percepciones; 
aislados socialmente; incapaces de expresarse y demasiado débiles para hacer 
frente o vencer sus deficiencias; extremadamente sensible a las críticas; tiene 
miedo de provocar rechazo en los demás; incapaz de expresarse, inhibido y 
retraído (De Mora 1996, p. 63). 
 
Desde nuestro conocimiento como profesora, tomamos nota de que los 
niños con gran autoestima son regularmente: esperanzados, entusiasmados por 
la existencia, seguros, cordiales, inspirados por otros y respetuosos; feliz y con 
inclinación cómica; dispuesto a salir en limbo y enfrentar nuevas circunstancias, 
listo para fijar objetivos y aplazar la satisfacción; adaptable y adaptable; 
independiente y auto-coordinado; con logro y orgullo individual; responsable de su 
asignación; útil, seguro, y expresar sus opiniones. 
 
Curiosamente, los niños con baja autoestima tienden a tener estos 
atributos: tímido y terrible de intentar cosas nuevas; cambio y negativo; inseguro; 
egoísta, bajo rendimiento, empujado, lloriqueando y acusando a otros, enérgicos y 
furiosos, sostenidos y difíciles de convivir con otros. 
 
Con referencia a la relación entre Autoestima y la familia, en particular con 
los padres son quienes ejercen la influencia más significativa en el desarrollo de 
un individuo con autoestima; “…la familia es el sitio en donde se cultiva el amor, 
confianza, la aceptación y la realización”; según Shulman (1962), “…los 
progenitores ejercen una influencia tremenda sobre el niño. Son los primeros y 
con frecuencia los únicos modelos que posee el niño y a partir de ello forma sus 
ideas, valores y actitudes” (p. 67). Por lo tanto, la vida en familia es tal vez la 
condición más crítica, a la luz del hecho de que en esta condición es el lugar el 
modo de vida, las cualidades, las convicciones y las tradiciones de la sociedad se 




Respecto a la importancia de la Autoestima, de acuerdo a Alcántara (1993, 
p. 91) se puede indicar que “condiciona el aprendizaje, las críticas de los padres, 
profesores y de los propios compañeros, hacen que el sujeto se forme un auto 
concepto negativo, que influye posteriormente en el rendimiento escolar”. Supera 
las dificultades personales, cuando una persona posee una autoestima alta puede 
superar cualquier problema que se le presenta, lo cual lo lleva a un progreso en 
su madurez y competencia personal. Fundamenta la responsabilidad, una 
persona sólo se compromete cuando tiene confianza en sí mismo y normalmente 
encuentra en su interior los recursos requeridos para superar las dificultades. 
Apoya la creatividad, una persona creativa sólo puede surgir si posee una gran fe 
en sí misma, en su originalidad, en su capacidad. Determina la autonomía 
personal, uno de los objetivos más importantes de la educación es la formación 
de alumnos autónomos, autosuficientes, seguros de sí mismos, capaces de tomar 
decisiones, que se acepten a sí mismos, que se sientan a gusto consigo mismo, 
que sepan auto orientarse en medio de una sociedad en permanente mutación. 
Posibilita una relación social saludable, el respeto y aprecio hacía uno mismo son 
la base para relacionarse con las demás personas las cuales se sentirán 
cómodas, porque formaremos un ambiente positivo en nuestro entorno. Garantiza 
la proyección futura de la persona, la persona en el transcurso de su vida se 
proyecta hacía el futuro, se auto impone aspiraciones y expectativas de 
realización, se siente capaz de escoger metas superiores. Para lograr ello, es 
obvio que debe cultivar una autoestima positiva, que garantice una formación y 
convicción lo suficientemente sólida. 
 
 Con relación a la influencia de la Familia en el desarrollo de la autoestima, 
de acuerdo a la información recopilada por Calero (1995, p.67), “…es en los 
principales años en que el estilo de crianza infantil decide el arreglo subyacente 
de la autoestima, de modo que confiar en cómo los tutores se identifican con el 
niño creará una autoestima alta o baja”. Los padres que reconocen a sus hijos, 
estiman, tienen confianza en sí mismos y sus capacidades, tienen deseos 
apropiados, enseñan con pautas razonables y razonables, y expresan amor y 
respeto que apoyarán la autoestima positiva en su hijo; a pesar de lo que se 
podría esperar, los tutores que no valoran a sus hijos, que no ponen acciones en 
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ellos, creen que no pueden hacer las cosas bien y de esta manera, los padres los 
hacen por ellos, entrenarlos utilizando el poder y don  de expresar amor y respeto, 
fortalecerá la autoestima negativa en sus hijos. 
 
Por lo señalado, se puede concluir que la autoestima no es inflexible ni 
establecida, sino que cambia a medida que nos desarrollamos a la luz del hecho 
de que se ve afectada por tres ángulos: Las condiciones o ejercicios que 
hacemos, algunas condiciones refuerzan nuestra autoestima, mientras que otras 
la perjudican. 
 
 En síntesis se puede indicar que "... La familia puede influir decididamente 
o adversamente en la mejora de la autoestima, a la luz del hecho de que la 
persona establece los lazos esenciales dentro de la familia" (Calero, 1995, p. 63); 
por lo tanto, la parte de la familia es sobrenatural en el desarrollo de la autoestima 
ya que en la familia descubrimos cómo amar, estimar y apreciar a nosotros 
mismos ya los demás. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Por lo plasmado anteriormente, se estableció como problema de 
investigación el siguiente: 
¿Qué relación existe entre el clima social familiar y autoestima en 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de 
Chimbote 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio  
 
El presente trabajo de investigación se justificó en la observación realizada 
a los estudiantes del tercer grado de primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano 
Melgar” de Chimbote, quienes dieron muestra de comportamientos que son  
percibidos  como evidencia de una baja autoestima como lo es la agresividad, 
lentitud en el aprendizaje,  inseguridad,  el  no tomar la iniciativa, hablar en público 
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en voz baja, el no querer trabajar en grupo, el no compartir y pelear con sus 
compañeros; que producto de la experiencia práctica se considera que dichas 
actitudes se ven influenciadas por sus contextos familiares; por ello, se consideró 
necesario aplicar la Escala de Clima Social Familiar – FES, test que permitió 
conocer las debilidades, fortalezas y problemas de las familias; asimismo, se 
evaluaron los niveles de autoestima de los niños; los conocimientos alcanzados 
desde el punto de vista práctico permiten al finalizar la investigación dar 
soluciones sugerentes a los problemas de los estudiantes y fortalecer los lazos de 
la familia, para reflexionar, aclarar y dar respuesta electiva a las cuestiones 
familiares a través de la coordinación entre escuela y familia. 
 
Partiendo de la perspectiva epistemológica, el estudio de la variable 
dependió de los planteamientos de Moss (1974, p. 101), para quien “la naturaleza 
es un determinante de la prosperidad del individuo”, hace una reflexión de la 
combinación de factores jerárquicos y sociales, y también física, que afectan 
enfáticamente a la mejora de la persona, señala "Una gran condición familiar es 
un determinante básico en el avance de la identidad de la persona". Del mismo 
modo, se consideró el aporte de Maslow (1991, p. 142), para quien “la autoestima 
es una de las necesidades encontradas en medio de la pirámide de las 
necesidades del hombre”; es en esa línea que el estudio busco un reconocimiento 
de las variables y su relación, para mejorar el aprendizaje sobre ambos factores. 
 
Desde el aspecto social del estudio, los datos que se recopilaron con la 
utilización de ambos instrumentos y las conclusiones emitidas permitieron que los 
docentes determinen claramente las estrategias acordes a las necesidades de los 
estudiantes; es decir, añadir el desarrollo de estrategias que respondan a los 
contextos familiares de los estudiantes, y a través de ellos para el público en 
general dentro de la comunidad educativa. 
 
La facilidad metodológica que se pudo conceder al presente estudio es que 
los instrumentos que se utilizaron para decidir el nivel de autoestima de los 
estudiantes y, además, para captar los datos con respecto al clima familiar 
comprobaron y aprobaron su aplicación, su capacidad para ser reajustados y 
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utilizados en investigaciones adicionales o posteriores, en ese sentido constituyen 
antecedentes de estudio. 
  
1.6. Hipótesis   
 
Hipótesis general      
  
Hi: Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y 
autoestima   en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. 
Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 2017.  
H0: No existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y 
autoestima   en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. 
Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 2017.  
Hipótesis específicas 
 
H.1. Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y la 
autoestima en la dimensión corporal en los estudiantes del tercer grado 
de primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 2017 
H.0. No existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y la 
autoestima en la dimensión corporal en los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 2017 
H.2. Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y la 
autoestima en su dimensión personal en los estudiantes del tercer grado 
de primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar”  de Chimbote, 2017 
 
H.0. No existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y la 
autoestima en su dimensión personal en los estudiantes del tercer grado 




H.3. Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y la 
autoestima en su dimensión académica en los estudiantes del tercer 
grado de primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 
2017 
H.0. No existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y la 
autoestima en su dimensión académica en los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 
2017 
H.4. Existe relación directa y significativa entre el clima social  y la autoestima 
en su dimensión familiar en los estudiantes del tercer grado de primaria  
de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 2017 
H.0. No existe relación directa y significativa entre el clima social y la 
autoestima en su dimensión familiar en los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 2017 
H.5. Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y la 
autoestima en su dimensión social en los estudiantes del tercer grado de 
primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar”  de Chimbote, 2017 
H.0. No existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y la 
autoestima en su dimensión social en los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 2017. 
 
1.7. Objetivos  
 
         Objetivo general   
 Determinar la relación entre el clima social familiar y autoestima en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de 
Chimbote 2017.  
 
 Objetivos específicos  
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Identificar el nivel de clima social familiar que caracteriza a los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote 
2017. 
Identificar el nivel de autoestima en los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote 2017. 
Establecer la relación entre el clima social familiar y autoestima en la 
dimensión autoestima corporal en los estudiantes tercer grado de primaria de la 
I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote 2017. 
Establecer la relación entre el clima social familiar y autoestima en la 
dimensión personal en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 
88036 “Mariano Melgar” de Chimbote 2017. 
Establecer la relación entre el clima social familiar y autoestima en la 
dimensión autoestima académica en los estudiantes del tercer grado de primaria 
de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 2017. 
Establecer la relación entre el clima social familiar y autoestima en la 
dimensión autoestima familiar en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 2017. 
Establecer la relación entre el clima social familiar y autoestima en la 
dimensión autoestima social en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 






























2.1. Diseño de investigación 
 
El presente estudio asumió el tipo de investigación correlacional, que de 
acuerdo a lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), tiene la razón 
de "conocer la conexión que existe entre al menos dos ideas, clases o factores en 
un contexto específico" (p.105), para la investigación las variables fueron 
representadas por el clima social familiar y autoestima en los estudiantes. 
 
Con relación a diseño hay que indicar que de acuerdo a Sabino (1992, 
p.43), “el diseño se refiere a una estrategia general, que tiene como objeto 
proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con 
teorías”, y su forma es la de un plan de trabajo que permita al investigador 
determinar las operaciones necesarias para hacerlo; en el caso del presente 
estudio, se consideró como diseño el correlacional, que, según Sánchez y Reyes 
(2009), este tipo de configuración pretende "... decidir el nivel de relación entre al 
menos dos factores que señalan los sujetos..." (124). El esquema que adopto este 
diseño es el siguiente: 
    
Donde. 
M     =  Muestra de estudio 
Ox    =  Datos del Clima Social Familiar. 
Oy:   =  Datos de Autoestima  
r        = Grado de correlación entre variables. 
 
2.2. Variables, operacionalización  
Variables 
Para el presente estudio se asumieron como variables a: 
 
   Vx : Clima social familiar  














































que se ha 
experimentado 




tristes en la 




calorcito que se 
siente cuando se 






Clima socio familiar 
involucra las 
relaciones entre los 
miembros de la 
familia que garantice 





autónomo, moral e 
intelectual de cada 
uno de los miembros 
asegurando su 
estabilidad en un 
marco de 







1. En mi familia, nos ayudamos y apoyamos 
realmente unos a otros.     
Ordinal  
 
0 – 25 
Muy baja 
26 – 45 
Baja 
46 -- 59 
Media 
60 -- 76 
Alta 
77 a 90 
Muy alta 
 
2. En mi familia, muchas veces da la 
impresión que solo estamos “pasando el 
rato” 
3. Todos nos esforzamos mucho en lo que 
hacemos en casa. 
4. En mi familia, estamos fuertemente 
unidos. 
5. Cuando hay algo que hacer en la casa, es 
raro que se ofrezca algún voluntario de la 
familia. 
6. Los miembros de mi familia nos 
ayudamos unos a otros. 
7. En mi familia, hay poco espíritu de 
trabajo en grupo. 
8. En mi familia, realmente nos llevamos 
bien unos a otros. 
9. En mi familia, se da mucha atención y 
tiempo a cada uno. 
Expresividad  
10. En mi familia, guardamos siempre 
nuestros sentimientos sin comentar a 
otros. 
11. En mi casa, hablamos abiertamente de lo 
que queremos o nos parece. 
12. En mi familia es difícil “solucionar los 
problemas” sin molestar a todos. 
13. En mi casa, comentamos nuestros 
problemas personalmente. 
14. En mi casa, si a alguno se le ocurre de 
momento hacer algo, lo hace sin 
pensarlo más. 








Dimensión  Indicador  Ítems 
Escala de 
Medición 
siempre hay otro que se siente 
afectado 
16. En mi familia, los temas de pagos y 
dinero se tratan abiertamente. 
17. En mi familia, generalmente tenemos 
cuidado con lo que nos decimos. 
18. En mi familia, expresamos nuestras 
opiniones en cualquier momento. 
Conflictos 
19. En nuestra familia, peleamos mucho 
20. En mi familia, casi nunca mostramos 
abiertamente nuestros enojos. 
21. En mi familia a veces nos molestamos 
de lo que algunas veces golpeamos o 
rompemos algo 
22. Los miembros de mi familia, casi nunca 
expresamos nuestra cólera 
23. Las personas de mi familia nos 
criticamos frecuentemente unas a 
otras 
24. En mi familia, cuando nos peleamos 
nos vamos a las manos 
25. Cuando hay desacuerdos en  mi 
familia, todos nos esforzamos para 
suavizar las cosas y mantener la paz 
26. Los miembros de mi familia, estamos 
enfrentados  unos con otros 
27. En mi familia, creemos que no se 




28. En mi familia por lo general, ningún 
miembro decide por su cuenta. 
29. En mi familia, nos esforzamos mucho 
para mantener la independencia de 
cada uno 
30. En mi familia, cada uno decide por sus 
propias cosas 












32. En mi familia, las personas tienen poca 
vida privada o independiente 
33. Generalmente en mi familia cada 
persona solo confía en si misma 
cuando surge un problema 
34. Los miembros de mi familia reaccionan 
firmemente unos a otros, para 
defender sus derechos 
35. En  mi casa, es difícil ser 
independientes sin herir los 
sentimientos de los demás 
36. En mi familia, no hay libertad para 
expresar  claramente lo que uno piensa 
Actuación  
37. Creemos que es importante ser los 
mejores en cualquier cosa que hagamos. 
38. Para mi familia es muy importante 
triunfar en la vida. 
39. Para nosotros, no es muy importante el 
dinero que gana cada uno de la familia 
40. En mi familia, nosotros aceptamos que 
haya competencia y “que gane el 
mejor” 
41. Nos esforzamos por hacer las cosas 
cada vez un poco mejor. 
42. En mi casa nos preocupamos poco por 
los ascensos en el trabajo o las notas 
en el colegio 
43. En mi familia, apenas nos esforzamos 
para tener éxito 
44. “Primero es el trabajo, luego es la 
diversión “es una norma en mi familia. 
45. En mi familia, hacemos comparaciones 
sobre nuestro rendimiento en el 
trabajo o el estudio 













temas políticos y sociales. 
47. En mi familia, casi nunca asistimos a 
reuniones culturales y deportivas. 
48. En mi familia, es muy importante 
aprender algo nuevo o diferente 
49. En mi familia, nos interesan poco las 
actividades culturales 
50. En mi casa, casi nunca tenemos 
conversaciones intelectuales 
51. Alguno de nosotros toca  algún 
instrumento musical 
52. Los miembros de mi familia, 
practicamos siempre la lectura 
53. En mi casa, ver la  televisión es más 
importante que leer 
54. A los miembros de mi familia, nos 





55. Pasamos en casa la mayor parte de 
nuestro tiempo libre. 
56. Frecuentemente vienen mis amistades 
a visitarnos a casa 
57. Alguno de mi familia práctica siempre 
algún deporte 
58. En mi familia, siempre vamos a 
excursiones y paseos 
59. En mi casa, casi todos tenemos una o 
dos aficiones 
60. Ninguno de mi familia participa en 
actividades recreativas, fuera del 
trabajo o del colegio 
61. En mi familia, asistimos a veces a 
cursos de capacitación por afición o 
por interés. 
62. Los miembros de mi familia, salimos 








Dimensión  Indicador  Ítems 
Escala de 
Medición 
63. Nuestra principal forma de diversión es 
ver la televisión o escuchar la radio 
Moralidad – 
Religiosa  
64. Los miembros de mi familia asistimos 
con bastante frecuencia a las 
actividades de la iglesia 
65. En mi casa, no rezamos en familia 
66. En mi familia, siempre hablamos de la 
navidad, Semana Santa, fiestas 
patronales y otras 
67. No creemos en el cielo o en el infierno 
68. Las personas de mi familia tenemos 
ideas muy precisas sobre lo que está 
bien o mal 
69. En mi familia, creemos en algunas cosas en 
las que hay que tener Fe. 
70. En mi familia, cada persona tiene ideas 
distintas sobre lo que es bueno o malo 
71. En mi familia, leer la Biblia es algo 
importante. 
72. En mi familia, creemos que el que 




73. Las actividades de nuestra familia se 
planifican  con cuidado 
74. En mi casa, somos muy ordenados y 
limpios 
75. En  mi casa, muchas veces resulta difícil 
encontrar las cosas cuando las 
necesitamos 
76. En mi familia, la puntualidad es muy 
importante 
77. En mi familia, cambiamos de opinión 
frecuentemente 
78. En mi casa, nos aseguramos que 
nuestros dormitorios queden limpios  y 
ordenados 








Dimensión  Indicador  Ítems 
Escala de 
Medición 
las tareas de cada persona 
80. En  mi familia, el dinero no se 
administra con mucho cuidado 
81. En mi casa, generalmente después de 
comer se recoge inmediatamente los 
servicios de cocina y otros 
Control  
82. En mi familia, tenemos reuniones 
obligatorias muy pocas veces 
83. En mi familia, hay muy pocas normas 
de convivencia que cumplir 
84. En mi familia, una sola persona toma la 
mayoría de las decisiones 
85. En mi casa, las cosas se hacen de una 
forma establecida 
86. En mi casa, se da mucha importancia al 
cumplimiento de las normas 
87. En las decisiones familiares de mi casa, 
todas las opiniones tienen el mismo 
valor 
88. En mi familia, cada uno tiene libertad 
para lo que quiere 
89. En mi casa, las normas son muy rígidas 
y “tienen” que cumplirse 













































La autoestima es 




tiene el niño de 
sí mismo 
manifestada en 










La autoestima es la 
valoración que se 
hace de la persona, 







asimismo su auto 












 Aptitudes físicas 
 Apariencias 
 Valoración del 
cuerpo 




56 – 60 
Muy alta 
48 – 55 
Alta 
38 – 47 
Media 
28 – 37 
Baja 
20 – 27 
Muy Baja 
 
¿Te ves guapo o guapa? 
¿Eres un niño o niña 
limpio (a)?  
Autoestima 
Personal 
 Valoración de la 
capacidad 
 Productividad,  
 Importancia 
personal  
 Dignidad   
 Juicio personal 
¿Eres un niño o niña 
importante? 
¿Siempre dices la 
verdad? 












¿Tu maestra o tu 
maestro dice que 
trabajas bien? 
¿Haces bien tus trabajos 
de clase? 
¿Siempre entiendes lo 
que el maestro o la 
maestra piden que 
hagas? 
¿Te gusta ir a tu escuela?  







¿Tu familia te quiere 
mucho?  
¿En casa estoy muy 








Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
Medición 
 Sentido de 
pertenencia 
¿Juegas mucho en casa? 
¿Hablas mucho con tu 
familia? 







¿La pasas bien con otros 
niños y niñas? 
 
¿Tienes muchos amigos 
y amigas? 
¿Los otros niños y niñas 
quieren jugar conmigo 








2.3. Población y muestra 
Población: 
De acuerdo al autor Sánchez et al. (1998, p.62), “…la población es a la que 
se va a hacerse extensivos los resultados del estudio y que va a ser representada 
en el mismo…”; en esa línea la población en la ejecución del estudio estuvo 
constituida por 63 estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” de Chimbote, conformada de acuerdo a la siguiente cuadro. 
 





Grado   
A  
3do 
Grado   
B 
3do 
Grado   
C 
Hombres  10 13 10 33 
Mujeres  11 08 11 30 
TOTAL  21 21 21 63 
                   
   Fuente: Nominas de matrículas Registradas en el SIAGIE 
 
Muestra 
De acuerdo con Hernández et al. (2010, p. 153), “la muestra viene a ser un 
grupo de sujetos que elegidos mediantes procedimientos estadísticos representa 
a la población estudiada”; para el desarrollo del estudio, la investigadora tuvo en 
cuenta el 100% de la población (63 estudiantes  del tercer grado de primaria), 
considerándolo un número de sujetos manejable en la aplicación de instrumentos. 
En este sentido, Ramírez (1997), citado por Córcega, Godoy, Jiménez y Arcia 
(2009, p.78), declaran que "... la población censal es aquella en que todas las 
unidades de exploración son consideradas muestra". Por lo tanto, el total de las 
muestras serán consideradas como unidades muéstrales teniendo como único 




La muestra se estableció por métodos no probabilísticos, este tipo de 
selección se realizó debido a que “…la elección de los elementos no depende de 
la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la 
investigación o del mismo investigador” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 
p. 72).   
 




Con referencia a las técnicas, estas son asumidas como procedimientos de 
investigación, al respecto Pardinas (1982), señalan que “…suponen un previo 
conocimiento en cuanto a su utilidad y aplicación, de tal manera que 
seleccionarlas y elegirlas resulte una tarea fácil para el investigador…” (p. 45). 
 
 Se aplicó como técnica la encuesta, procedimiento con el cual se recogió 
información directamente de la muestra. 
 
La encuesta 
Según refiere Carrasco (2005), puede definirse como una “…técnica de 
investigación social para la indagación, exploración y recolección de datos 
mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que 
constituyen la unidad de análisis…” (p. 314), la misma que empleo como 
instrumentos el cuestionario. 
 
Instrumentos 
 De acuerdo a Carrasco (2005), “…los instrumentos son medios o formatos 
donde se proponen reactivos, estímulos, conjunto de preguntas o ítems 
debidamente organizados o impresos, que permiten obtener y registrar 





La Escala de Clima Social Familiar (Family Environment Scale Fes), este 
instrumento empleado se encargó de evaluar y describir las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo que 
tienen mayor importancia en ella y su estructura básica; sobre lo cual Moss 
(Citado por Morales, 2012, p. 73), describe indicando:  el nombre del 
instrumento es   Escala del Clima Social Familiar (FES), los autores son RH. 
Moos. B.S. Moos y E.J. Trickee, que el instrumento ha sido estandarización para 
la ciudad de Lima por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra Turín, el tipo de 
administración es Individual y Colectiva, el instrumento mide las dimensiones de 
Relaciones (Áreas: Cohesión, Expresividad, conflicto), Desarrollo (Áreas: 
Autonomiza, Actuación, intelectual cultural, Social-Recreativo y Moralidad-
religiosidad), Estabilidad (Áreas: Control y Organización) 
 
Para la evaluación de los ítems planteados por el instrumento los criterios 
de calificación señalados por Moos (en Morales, 2012, p. 83), muestra que: 
 
           Verdadero V= 1                           Falso       F= 0 
 
Considerando la distribución realizada las dimensiones comprenden los 
siguientes ítems:  
Cuadro 2 Dimensiones 
FACTORES ÍTEMS 
Cohesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Expresividad 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Conflicto 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
Autonomía 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
Actuación 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
Intelectual-Cultural 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 
Social-Recreativo 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 
Moralidad-Religiosidad 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 
Organización 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 




Sobre la Validez del instrumento, el mismo Morales (2012, p. 84), 
manifiesta que se probó la validez de la prueba correlacionada con adolescentes 
donde “los coeficientes fueron: en el área de cohesión 0,57; conflicto 0,60; 
organización 0,51) con adultos los coeficientes fueron 0,60; 0,59 y 0,57, para las 
mismas áreas y expresividad 0,53, en el análisis al nivel de grupo familiar”. 
 
De acuerdo con Morales (2012, p. 84), la confiabilidad del test es  
 
“…de 0,88 a 0, 91 con una media de 0,89 para el examen individual, 
siendo las áreas de cohesión, intelectual-cultural, expresión y autonomía 
las más altas. La muestra usada para el estudio de confiabilidad fue de 139 
jóvenes con promedio de 17 años…”.  
                                                                                                           
Los datos proporcionados por la Escala de Clima Socio familiar, fueron 
organizados de acuerdo a los niveles señalados en la ficha técnica del 
instrumento, tal cual se muestran en el siguiente cuadro: 
 
NIVEL RELACIONES DESARROLLO ESTABILIDAD CLIMA 
Muy alta 25 a 27 42 a 45 17 a 18 77 a 90 
Alta 20- 24 31 - 41 13 - 16 60- 76 
Media 15 - 19 23 - 30 10 -- 12 46 - 59 
Baja 8 -- 14 12 -- 22 5 -- 9 26 - 45 
Muy Baja 0 – 7 0 – 11 0 – 4 0 – 25 
 
 
El otro instrumento es el cuestionario EDINA para la evaluación de la 
Autoestima en la infancia, este instrumento fue de utilidad para la evaluar la 
variable Autoestima y sus respectivas dimensiones, está compuesto por 21Ítems. 
El objetivo del instrumento fue medir la autoestima en niños y niñas de tres a ocho 
años de edad, partiendo de presupuestos teóricos inspirados en el modelo de 
Shavelson, Hubner y Stanton (1976 citado por Serrano, 2013, p. 148). Se cuenta 
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con un instrumento para la valoración de la autoestima considerando las 
especificaciones cualitativas y cuantitativas de la misma. 
 
  El cuestionario EDINA puede administrarse tanto de forma individual como 
colectiva a niños y niñas de 5, 6, 7 y 8 años de edad. Este instrumento permite 
responder señalando la opción con la que cada niño o niña se identifica 
resultando 3 posibles respuestas: Sí, Algunas veces y No. 
 
  El puntaje máximo es de 60 puntos. Los resultados se obtienen atendiendo 
a la distribución de respuestas y teniendo en cuenta que éstas oscilan entre 1 y 3 
puntos, se han sumado las puntuaciones directas asignadas a los ítems que 
componen el cuestionario. Una vez calculadas estas puntuaciones directas se han 
transformado en puntuaciones baremadas (centiles). 
 
Los datos proporcionados por la Escala de Clima Socio familiar, fueron 
organizados de acuerdo a los niveles señalados en la ficha técnica del 












56 – 60 9 12 14 – 15 14 – 15 9 Muy alta 
48 – 55 7 – 8 10 – 11 12 – 13 12 – 13 7 – 8 Alta 
38 – 47   6 8 – 9 9 – 11 9 – 11 6 Media 
28 – 37 4 – 5 6 – 7 7 – 8 7 – 8 4 – 5 Baja 
20 – 27 3 4 – 5 5 – 6 5 – 6 3 Muy Baja 
 
Con relación a la validez del instrumento se ha realizado mediante 
procedimientos confirmatorios que demuestran un ajuste adecuado del modelo 
propuesto de cinco factores que corresponden fielmente al constructo que 
pretendemos medir. En concreto, los resultados permiten concluir que se replica 
la estructura de cinco factores: corporal, personal, académico, social y familiar. 
Sobre su validez de constructo se puede concluir, a la vista de los resultados 
obtenidos en los análisis, que es recomendable mantener los 20 elementos que 
conforman el EDINA (Serrano, 2013, p. 140). 
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Referente a la confiabilidad del cuestionario EDINA, el Alfa de Cronbach 
fue utilizada para estudiar la consistencia interna de los factores, calculándose los 
índices de homogeneidad de cada ítem, y el valor que tomaría el coeficiente alfa 
si alguno de ellos fuera eliminado. El valor alfa para los 20 ítems que forman el 
cuestionario es de 0.803, lo que nos lleva a calificarlo como un valor satisfactorio 
si tenemos en cuenta la guía interpretativa de Cicchetti (1994 citado en Serrano, 
2013, p. 105) que calificaba como satisfactorios aquellos valores entre 0,80 y 
0,90. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El tratamiento estadístico ejecutado para procesar la información que se 
obtuvo mediante la aplicación de los instrumentos a los integrantes de la muestra, 
se hizo utilizando la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La primera 
para analizar los datos referidos a la identificación de las características de la 
muestra en cada una de las variables y la segunda, se orientó a evaluar el 
planteamiento de las hipótesis.   
 
Con un objetivo de sistematizar los datos según lo indicado por el plan de 
investigación y la recopilación de datos, la información se manejó de manera 
mensurable considerando: 
 
Tablas estadísticas, donde se registró la transmisión de las respuestas 
obtenidas, utilizando la frecuencia total (fi), lo que demuestra la cantidad 
de veces que una estimación específica se rehace en una variable de un 
espécimen. La frecuencia porcentual (%) en comparación con la 
frecuencia relativa, comunicada como una pauta. 
 
Para realizar el cálculo de correlación entre las dos variables en estudio, se 
empleó el método PEARSON, citado por Torres (1998). Para interpretar los 





Cuadro 3: Correlación de Pearson 
VALOR  DE  r CORRELACIÓN 
0 <  r  ≤ 0,20 Muy baja 
0,20 <  r  ≤ 0,40 Baja 
0,40 <  r  ≤ 0,60 Regular 
0,60 <  r  ≤ 0,80 Alta 
0,80 <  r  ≤ 1,00 Muy alta 
                                                                                     
Asimismo, para evaluar la hipótesis se empleó la prueba de significancia de 
Pearson, que permitió establecer la relación significante entre dos variables, como 
el caso del Clima Social Familiar y autoestima en los estudiantes. 
 
 
2.6. Aspectos éticos  
 
Con referencia a los aspectos éticos considerados para la investigación hay 
que indicar que se asumieron los siguientes: 
 
Anonimato, se consideró mantener en secreto los nombre de los sujetos 
involucrados en la investigación, por lo cual se utilizaron códigos para referirse a 
cada uno de los estudiantes involucrados. 
 
Confidencialidad, la información obtenida producto del procesamiento de 
los datos recopilados en los instrumentos fueron únicamente empleados para 
fines de la investigación e informados a los sujetos involucrados e instituciones. 
 
 Originalidad de la información, considerando que los datos recopilados, así 
como los fundamentos teóricos de cada una de las variables analizadas son 
producto del análisis y procesamiento de la información de acuerdo a lo 
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establecido en las normas APA, verificación hecha mediante  la aplicación de 
software turnitin. 
 
 Consentimiento informado, asumido pues se solicitó la autorización a la 
dirección y docentes de la institución educativa, involucrados en cuanto a grados, 






























3.1. Datos para el objetivo: Identificar el nivel de clima social familiar que 
caracteriza a los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 
88036 “Mariano Melgar” de Chimbote 2017. 
 
Tabla 1: 
Distribución de frecuencias en las dimensiones del variable clima social familiar en 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036. 
NIVEL 
RELACIONES DESARROLLO ESTABILIDAD 
n % n % n % 
Muy alta 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Alta 4 6,35 9 14,29 5 7,94 
Media 32 50,79 32 50,79 29 46,03 
Baja 27 42,86 22 34,92 29 46,03 
Muy Baja 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
  63 100,00 63 100,00 63 100,00 
Fuente: Base de datos Anexo 05 
Figura 1: 
Distribución porcentual en las dimensiones del variable clima social familiar en 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036. 
 




















De acuerdo con la tabla y figura 1, respecto a las dimensiones del clima 
socio familiar según la percepción de los estudiantes del tercer grado, se tiene: 
 
La dimensión relaciones familiar se caracteriza por un 50,79 % en un 
nivel medio y 42,86 % en un nivel bajo.  
La dimensión desarrollo familiar se caracteriza por un 50,79 % en un 
nivel medio y 34,92 % en un nivel bajo.  
La dimensión estabilidad familiar se caracteriza por un 46,03 % en los 
niveles medio y bajo.  
 
De acuerdo a los datos porcentuales presentados desde la apreciación de la 
muestra, en una cantidad superior a la mitad de sus integrantes, se afirma que las 




Distribución de frecuencias en el variable clima social familiar en estudiantes del 
tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036. 
NIVEL 
CLIMA SOCIO FAMILIAR 
n % 
Muy alta 0 0 
Alta 5 7,94 
Media 37 58,73 
Baja 21 33,33 










Distribución porcentual en el variable clima social familiar en estudiantes del tercer 
grado de 
primaria de la I.E. Nº 88036. 
 
 
Fuente: Tabla 2  
 
Descripción  
Según los datos de la tabla y figura 2, respecto a variable clima socio 
familiar según la percepción de los estudiantes del tercer grado, se tiene: 
 
La variable se caracteriza por un 58,73 % en un nivel medio y 33,33 % en 
un nivel bajo.  
 
De acuerdo a los datos porcentuales presentados desde la apreciación de la 
muestra, en una cantidad superior a la mitad de sus integrantes, se afirma que la 



















3.2. Datos para el objetivo: Identificar el nivel de autoestima en los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de 
Chimbote 2017. 
Tabla 3: 
Distribución de frecuencias en las dimensiones de la variable autoestima en 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036. 
 
Fuente: Base de datos Anexo 05 
Figura 3: 
Distribución porcentual en las dimensiones de la variable autoestima en 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036. 
n % n % n % n % n %
Muy alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta 1 1,59 0 0 0 0 0 0 2 3,17
Media 3 4,76 14 22,22 28 44,44 14 22,22 6 9,52
Baja 35 55,56 22 34,92 16 25,40 26 41,27 32 50,79
Muy Baja 24 38,10 27 42,86 19 30 23 36,51 23 36,51
63 100 63 100 63 100 63 100 63 100
AUTOESTIMA FAMILIAR AUTOESTIMA SOCIAL
NIVEL




Fuente: Tabla 3  
 
Descripción  
De acuerdo con la tabla y figura 3, respecto a las dimensiones de la 
autoestima según la percepción de los estudiantes del tercer grado, se tiene: 
 
La dimensión autoestima corporal se caracteriza por un 55,56 % en un nivel 
bajo.  
La dimensión autoestima personal se caracteriza por un 42,86 % en un nivel 
muy bajo y 34,92 % en un nivel bajo.  
La dimensión autoestima académica se caracteriza por un 41,27 % en un nivel 
medio. 
La dimensión autoestima familiar se caracteriza por un 44,44 % en un nivel 
bajo y 36,51 % en un nivel bajo.  
La dimensión autoestima social se caracteriza por un 50,79 % en un nivel bajo.  
 
De acuerdo a los datos porcentuales presentados desde la apreciación de la 
muestra, en cantidades cercanas a la mitad de los integrantes, se afirma que las 






























Distribución de frecuencias en la variable autoestima en estudiantes del tercer 




Muy alta 0 0 
Alta 0 0 
Media 6 9,52 
Baja 26 41,27 
Muy Baja 31 49,21 
 
63 100 
Fuente: Base de datos Anexo 05 
Figura 4: 
Distribución porcentual en la variable autoestima en estudiantes del tercer grado 
de primaria de la I.E. Nº 88036. 
 
 
Fuente: Tabla 4  
Descripción  
Según los datos de la tabla y figura 4, respecto a variable autoestima según 



















La variable se caracteriza por un 49,21 % en un nivel muy bajo, 41,27 % 
para un nivel bajo y 9,52 % en un nivel medio.  
 
De acuerdo a los datos porcentuales presentados desde la apreciación de la 
muestra, en una cantidad cercana a la mitad de sus integrantes, se afirma que la 







3.3. Datos para el objetivo: Establecer la relación entre el clima social familiar y 
autoestima en la dimensión autoestima corporal en los estudiantes tercer 
grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote 2017. 
Tabla 5: 
Distribución numérica para la relación entre el clima social familiar y autoestima 
en la dimensión autoestima corporal en los estudiantes tercer grado de primaria 










Recuento 8 13 0 0 21 
% del total 12,7% 20,6% 0,0% 0,0% 33,3% 
Media 
Recuento 16 17 3 1 37 
% del total 25,4% 27,0% 4,8% 1,6% 58,7% 
Alta 
Recuento 0 5 0 0 5 
% del total 0,0% 7,9% 0,0% 0,0% 7,9% 
Total Recuento 24 35 3 1 63 
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% del total 38,1% 55,6% 4,8% 1,6% 100,0% 
 
Fuente: Anexo 05 base de datos 
 
Descripción  
De acuerdo con los datos presentados en la tabla 5 referente a la relación 
entre el clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima corporal se 
evidencia que el 27 % señala que el clima socio familiar es de nivel medio, éste 
mismo grupo indica que la autoestima corporal es de nivel bajo; mientras que, el 
25,4 % indica que el clima socio familiar es de nivel medio, éstos mismos indican 
que la autoestima corporal es de nivel muy bajo. Los datos porcentuales 





Nivel de correlación entre el clima social familiar y autoestima en la dimensión 
autoestima corporal en los estudiantes tercer grado de primaria de la I.E. Nº 
88036 
Correlación de Pearson Autoestima corporal 
Clima  social 
familiar 
Coeficiente  r 0,735** 
Probabilidad  “p" 0,043 
Significancia P < 0.05  significativo 
Fuente: Resultados del programa spss 23.0 
 
 Descripción  
De acuerdo con la información presentada por la tabla 6 la relación entre el 
clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima corporal se muestra 
un grado de correlación “Alta”, sustentado en un valor r de Pearson igual a 0,735; 
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resultado que se interpreta como una relación positiva y directa entre las variables 
analizadas. 
Del mismo modo, la tabla 6 para la prueba de significancia evidencia un 
valor de probabilidad p= 0,043, asumido como relación significativa (**P>0,05) 
entre las variables de estudio, con lo cual se toma la decisión de aceptar la 
hipótesis indicando existe relación directa y significativa entre el clima social 
familiar y la autoestima en la dimensión corporal en los estudiantes del tercer 







3.4. Datos para el objetivo: Establecer la relación entre el clima social familiar y 
autoestima en la dimensión personal en los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote 2017. 
Tabla 7: 
Distribución numérica para la relación entre el clima social familiar y autoestima 
en la dimensión autoestima personal en los estudiantes tercer grado de primaria 









Recuento 10 9 2 21 
% del total 15,9% 14,3% 3,2% 33,3% 
Media 
Recuento 17 11 9 37 
% del total 27,0% 17,5% 14,3% 58,7% 
Alta Recuento 0 2 3 5 
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% del total 0,0% 3,2% 4,8% 7,9% 
Total 
Recuento 27 22 14 63 
% del total 42,9% 34,9% 22,2% 100,0% 
 
 
Fuente: Anexo 05 base de datos 
 
Descripción  
De acuerdo con los datos presentados en la tabla 7 referente a la relación 
entre el clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima personal se 
evidencia que el 27 % señala que el clima socio familiar es de nivel medio, éste 
mismo grupo indica que la autoestima personal es de nivel muy bajo; mientras 
que, el 17,5 % indica que el clima socio familiar es de nivel medio y la autoestima 
personal es de nivel muy bajo. Los datos porcentuales evidencian una relación 




Nivel de correlación entre el clima social familiar y autoestima en la dimensión 
autoestima personal en los estudiantes tercer grado de primaria de la I.E. Nº 
88036 
Correlación de Pearson Autoestima personal 
Clima  social 
familiar 
Coeficiente  r 0,810** 
Probabilidad  “p" 0,034 
Significancia P < 0.05  significativo 
Fuente: Resultados del programa spss 23.0 
 
 Descripción  
De acuerdo con la información presentada por la tabla 8 la relación entre el 
clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima personal se muestra 
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un grado de correlación “Muy alta”, sustentado en un valor r de Pearson igual a 
0,810; resultado que se interpreta como una relación directa positiva entre las 
variables analizadas. 
Del mismo modo, la tabla 8 para la prueba de significancia evidencia un 
valor de probabilidad p= 0,034, asumido como relación significativa (**P>0,05) 
entre las variables de estudio, con lo cual se toma la decisión de aceptar la 
hipótesis indicando que existe relación directa y significativa entre el clima social 
familiar y la autoestima en la dimensión personal en los estudiantes del tercer 








3.5. Datos para el objetivo: Establecer la relación entre el clima social familiar y 
autoestima en la dimensión autoestima académica en los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 
2017. 
Tabla 9: 
Distribución numérica para la relación entre el clima social familiar y autoestima 
en la dimensión autoestima académica en los estudiantes tercer grado de primaria 









Recuento 6 8 7 21 
% del total 9,5% 12,7% 11,1% 33,3% 
Media 
Recuento 12 8 17 37 




Recuento 1 0 4 5 
% del total 1,6% 0,0% 6,3% 7,9% 
Total 
Recuento 19 16 28 63 
% del total 30,2% 25,4% 44,4% 100,0% 
 
 
Fuente: Anexo 05 base de datos 
 
Descripción  
De acuerdo con los datos presentados en la tabla 9 referente a la relación 
entre el clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima académica 
se evidencia que el 27 % señala que el clima socio familiar y la autoestima 
académica son de nivel medio; mientras que, el 19 % indica que el clima socio 
familiar es de nivel medio y la autoestima académica es de nivel muy bajo. Los 




Nivel de correlación entre el clima social familiar y autoestima en la dimensión 
autoestima académica en los estudiantes tercer grado de primaria de la I.E. Nº 
88036 
Correlación de Pearson Autoestima académica 
Clima  social 
familiar 
Coeficiente  r 0,714** 
Probabilidad  “p" 0,041 
Significancia P < 0.05  significativo 
Fuente: Resultados del programa spss 23.0 
 
 Descripción  
De acuerdo con la información presentada por la tabla 10 la relación entre el 
clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima académica se 
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muestra un grado de correlación “Alta”, sustentado en un valor r de Pearson igual 
a 0,714; resultado que se interpreta como una relación directa positiva entre las 
variables analizadas. 
Del mismo modo, la tabla 10 para la prueba de significancia evidencia un 
valor de probabilidad p= 0,041, asumido como relación significativa (**P>0,05) 
entre las variables de estudio, con lo cual se toma la decisión de aceptar la 
hipótesis indicando que existe relación directa y significativa entre el clima social 
familiar y la autoestima en la dimensión académica en los estudiantes del tercer 






3.6. Datos para el objetivo: Establecer la relación entre el clima social familiar y 
autoestima en la dimensión autoestima familiar en los estudiantes del 




Distribución numérica para la relación entre el clima social familiar y autoestima 
en la dimensión autoestima familiar en los estudiantes tercer grado de primaria de 









Recuento 9 7 5 21 
% del total 14,3% 11,1% 7,9% 33,3% 
Media 
Recuento 14 16 7 37 




Recuento 0 3 2 5 
% del total 0,0% 4,8% 3,2% 7,9% 
Total 
Recuento 23 26 14 63 
% del total 36,5% 41,3% 22,2% 100,0% 
 
Fuente: Anexo 05 base de datos 
 
Descripción  
De acuerdo con los datos presentados en la tabla 11 referente a la relación 
entre el clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima familiar se 
evidencia que el 25,4 % señala que el clima socio familiar es de nivel medio, éste 
mismo grupo indica que la autoestima familiar es de nivel bajo; mientras que, el 
22,2 % indica que el clima socio familiar es de nivel medio, éstos mismos indican 
que la autoestima familiar es de nivel muy bajo. Los datos porcentuales 




Nivel de correlación entre el clima social familiar y autoestima en la dimensión 
autoestima familiar en los estudiantes tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 
Correlación de Pearson Autoestima familiar 
Clima  social 
familiar 
Coeficiente  r 0,897** 
Probabilidad  “p" 0,037 
Significancia P < 0.05  significativo 
Fuente: Resultados del programa spss 23.0 
 
 Descripción  
De acuerdo con la información presentada por la tabla 12 la relación entre el 
clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima familiar se muestra 
un grado de correlación “Muy alta”, sustentado en un valor r de Pearson igual a 
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0,897; resultado que se interpreta como una relación positiva y directa entre las 
variables analizadas. 
Del mismo modo, la tabla 12 para la prueba de significancia evidencia un 
valor de probabilidad p= 0,037, asumido como relación significativa (**P>0,05) 
entre las variables de estudio, con lo cual se toma la decisión de aceptar la 
hipótesis indicando que existe relación directa y significativa entre el clima social 
familiar y la autoestima en la dimensión familiar en los estudiantes del tercer 







3.7. Datos para el objetivo: Establecer la relación entre el clima social familiar y 
autoestima en la dimensión autoestima social en los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, 2017. 
 
Tabla 13: 
Distribución numérica para la relación entre el clima social familiar y autoestima 
en la dimensión autoestima social en los estudiantes tercer grado de primaria de 










Recuento 9 7 3 2 21 
% del total 14,3% 11,1% 4,8% 3,2% 33,3% 
Media 
Recuento 13 21 3 0 37 
% del total 20,6% 33,3% 4,8% 0,0% 58,7% 
Alta Recuento 1 4 0 0 5 
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% del total 1,6% 6,3% 0,0% 0,0% 7,9% 
Total 
Recuento 23 32 6 2 63 
% del total 36,5% 50,8% 9,5% 3,2% 100,0% 
 
Fuente: Anexo 05 base de datos 
 
Descripción  
De acuerdo con los datos presentados en la tabla 13 referente a la relación 
entre el clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima social se 
evidencia que el 33,3 % señala que el clima socio familiar es de nivel medio, éste 
mismo grupo indica que la autoestima social es de nivel bajo; mientras que, el 
20,6 % indica que el clima socio familiar es de nivel medio, éstos mismos indican 
que la autoestima social es de nivel muy bajo. Los datos porcentuales evidencian 




Nivel de correlación entre el clima social familiar y autoestima en la dimensión 
autoestima social en los estudiantes tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 
Correlación de Pearson Autoestima social 
Clima  social 
familiar 
Coeficiente  r 0,805** 
Probabilidad  “p" 0,027 
Significancia P < 0.05  significativo 
Fuente: Resultados del programa spss 23.0 
 
 Descripción  
De acuerdo con la información presentada por la tabla 14 la relación entre el 
clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima social se muestra un 
grado de correlación “Muy alto”, sustentado en un valor r de Pearson igual a 
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0,805; resultado que se interpreta como una relación positiva y directa entre las 
variables analizadas. 
Del mismo modo, la tabla 14 para la prueba de significancia evidencia un 
valor de probabilidad p= 0,027, asumido como relación significativa (**P>0,05) 
entre las variables de estudio, con lo cual se toma la decisión de aceptar la 
hipótesis indicando que existe relación directa y significativa entre el clima social 
familiar y la autoestima en la dimensión social en los estudiantes del tercer grado 







3.8. Datos para el objetivo: Determinar la relación entre el clima social familiar y 
autoestima en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 
88036 “Mariano Melgar” de Chimbote 2017.  
 
Tabla 15: 
Distribución numérica para la relación entre el clima social familiar y autoestima 










Recuento 12 6 3 21 
% del total 19,0% 9,5% 4,8% 33,3% 
Media 
Recuento 19 15 3 37 
% del total 30,2% 23,8% 4,8% 58,7% 
Alta 
Recuento 0 5 0 5 




Recuento 31 26 6 63 
% del total 49,2% 41,3% 9,5% 100,0% 
 
Fuente: Anexo 05 base de datos 
 
Descripción  
De acuerdo con los datos presentados en la tabla 15 referente a la relación 
entre el clima social familiar y autoestima se evidencia que el 30,2 % señala que 
el clima socio familiar es de nivel medio, éste mismo grupo indica que la 
autoestima es de nivel muy bajo; mientras que, el 23,8 % indica que el clima socio 
familiar es de nivel medio, éstos mismos indican que la autoestima es de nivel 






Nivel de correlación entre el clima social familiar y autoestima en los estudiantes 
tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 
Correlación de Pearson Autoestima 
Clima  social 
familiar 
Coeficiente  r 0,772** 
Probabilidad  “p" 0,045 
Significancia P < 0.05  significativo 
Fuente: Resultados del programa spss 23.0 
 
 Descripción  
De acuerdo con la información presentada por la tabla 16 la relación entre el 
clima social familiar y autoestima se muestra un grado de correlación “Alta”, 
sustentado en un valor r de Pearson igual a 0,772; resultado que se interpreta 
como una relación positiva y directa entre las variables analizadas. 
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Del mismo modo, la tabla 14 para la prueba de significancia evidencia un 
valor de probabilidad p= 0,045, asumido como relación no significativa (**P>0,05) 
entre las variables de estudio, con lo cual se toma la decisión de aceptar la 
hipótesis indicando que existe relación directa y significativa entre el clima social 
familiar y la autoestima en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. 









































 Los diversos enfoques educativos, a través de las propuestas presentadas 
en los últimos años, coinciden en la importancia de la educación recibida en el 
seno familiar, esta educación actitudinal, de personalidad, consideran, resulta un 
factor clave cuando el niño llega a la escuela o permanece en ella, influyendo 
directamente en los logros que el estudiante pueda alcanzar en sus aprendizajes, 
pues resulta evidente que los niños que se desarrollan en hogares afectados por 
climas sociales familiares inadecuados den muestras de estados emocionales 
deficientes con evidente agresividad, baja autoestima, relaciones interpersonales 
inapropiadas, entre otros. Para la presente investigación se buscó determinar la 
relación entre el clima socio familiar y la autoestima en los estudiantes, para lo 
cual se aplicaron instrumentos relacionados con ambas variables, cuya data 
procesada y presentada como resultados en el capítulo anterior, se discuten en 





 Con referencia al objetivo orientado a identificar el nivel de clima social 
familiar que caracteriza a los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 
88036 “Mariano Melgar” los datos porcentuales presentados como resultados 
indican que la dimensión relaciones familiar se caracteriza por un nivel medio con 
59,79 %, desarrollo familiar se caracteriza por un nivel medio con 59,79 %, 
estabilidad familiar se caracteriza por niveles medio y bajo con 46,03 %; mientras 
que la variable se caracteriza por un 58,73 % en un nivel medio, de este modo se 
asume que los estudiantes se desarrollan en climas familiares de nivel medio que 
no contribuye con su desarrollo cognitivo; esta apreciación muestra relación con lo 
planteado por Guerrero (2014), en su tesis “Clima social familiar, inteligencia 
emocional y rendimiento académico de los alumnos” donde resalta  la relación del 
clima social familiar, con el desarrollo emocional de los niños con un valor 
r=0,753,  sus resultados explica con mayor detalle los efectos de un inadecuado 
clima socio familiar principalmente en las dimensiones de  relaciones (62%) y 
desarrollo (48%), que coincidentemente son los más bajos en nuestra 
investigación.  
 
 Lo señalado, analizado a la luz de nuestra experiencia docente permite 
indicar, que esta deficiencias familiar se están volviendo cada vez más comunes 
en los niños de los diferentes niveles educativos, lo cual se traducen en los 
fracasos escolares; del mismo modo, podemos indicar que los programas que se 
desarrollan en las escuelas, como lo es la escuela de padres poco o nada ha 
mejorado la situación, pues no existe un compromiso veraz de parte de los 
padres, pues en muchos de los casos estos asisten a charlas, talleres u otros por 
la presión que ejerce el docente respecto al calificativo del estudiante, por lo que 
no hay participación en aras de mejorar la familia; al respecto en el marco teórico 
se señala que las familias constituyen espacios donde el niño, futuro ciudadano, 
aprenderán las principales normar de conducta morales, éticas y ciudadanas 
(Ministerio de Educación, 1998). 
 
 En referencia al objetivo indicado para identificar el nivel de autoestima en 
los estudiantes del  tercer grado de primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” 
los datos porcentuales presentados como resultados indican como características 
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para la autoestima corporal un 55,56 % en un nivel bajo, autoestima personal un 
42,86 % en un nivel muy bajo, autoestima académica un 41,27 % en un nivel 
medio, autoestima familiar un 44,44 % en un nivel bajo y autoestima social un 
50,79 % en un nivel bajo; mientras que la variable se caracteriza por un 49,21 % 
en un nivel muy bajo, desde los datos se asume que el nivel de autoestima en los 
estudiantes es preocupante, pues como ya lo reconocíamos en las primeras 
líneas del capítulo se está viendo afectados sus aprendizajes; dato similar al 
mencionado es presentado por Mendoza (2012), en su tesis “Fortalecimiento de la 
autoestima de niños y niñas de 4 a 5 años, usando recursos alternativos”, donde 
frente al problema mencionado alcanza un alto nivel de efectividad en 72 %, por lo 
cual propone aplicar este método alternativo para fortalecer la autoestima de 
niños y niñas, a través de acciones lúdicas, pues es en ellas que el niño se 
divierte; de este modo se alcanzaran resultados como los señalados por Loli et al. 
(2011), en la tesis “Técnicas de comunicación constructiva para mejorar la 
autoestima en niños y niñas de 2do grado del nivel primario”, en la que indican 
que las técnicas empleadas han contribuido con el desarrollo de la autoestima en 
los alumnos, observándose notables mejoras en un nivel alto en un 67 %. 
 Los resultados presentados, analizados a la luz de nuestra experiencia 
docente, permite comentar que en diversas es cuales, es frecuente hablar de 
estudiantes con baja autoestima, afectada por factores del contexto, evidencia de 
ello es que no participan en aula, no responden, se desconcentran con facilidad, 
resultando una tarea para lo cual muchos docentes no estamos preparados; y que 
conlleva a que sean excluidos o etiquetados como incapaces, es aquí donde la 
familia cumple un rol importantísimo; sobre ello Maslow (1991), nos recuerda que 
la autoestima constituye una necesidad básica que el hombre debe de cumplir, 
que dependerá de cuanto aprecio sienta por lo que hace su éxito o fracaso 
personal, profesional, social y en diversos aspectos de su vida. 
 
 Con relación al objetivo orientado a establecer la relación entre el clima 
social familiar y autoestima en la dimensión autoestima corporal en los 
estudiantes tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” los 
estadísticos empleados han ubicado que el  27 % de la muestra señala que el 
clima socio familiar es de nivel medio, y que la autoestima corporal es de nivel 
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bajo; mientras que, el 25,4 % indica que el clima socio familiar es de nivel medio, 
y la autoestima corporal es de nivel muy bajo; alcanzando una correlación “Alta”, 
con un valor r de Pearson igual a 0,735; con lo cual es evidente que el clima 
familiar inapropiado se está viendo reflejado en la autoestima del estudiante; de 
este modo se muestra relación con lo investigado por Morales (2012), en la tesis  
“Relación entre el clima social familiar, la motivación de logro y el rendimiento 
académico de los estudiantes”, donde evidencia que el 58% de estudiantes se 
ubican en el nivel medio de clima social familiar, un 32.3% que se ubican en el 
nivel malo, asegurando que los niños necesitan percibir a su familia con aquella 
agrupación que le brinda seguridad, indica que la unión entre los miembros 
resulta vital para que el niño se sienta motivado para alcanzar logros personales. 
 
 Los datos presentados como resultados en el párrafo anterior, analizados 
desde nuestra experiencia permiten indicar que muchos de nuestros estudiantes 
con frecuencia se muestran inseguros, insatisfechos por su presentación física, 
que son muy pequeños, muy gordos, muy morenos, descontento que tiene como 
raíz los maltratos verbales o físicos que sufren en el hogar principalmente de los 
padres, que al ser frecuente se acentúan en los pensamientos de los niños, 
dificultado su desenvolvimiento en las escuelas; sobre lo cual Calero (1995), en el 
marco teórico indica que los padres de familia son los principales responsables 
del desarrollo personal del niño, educándolo en el aprecio personal tanto de sus 
características físicas como de sus desempeños. 
 
 En referencia al objetivo plateado para establecer la relación entre el clima 
social familiar  y autoestima en la dimensión personal  en los estudiantes del  
tercer grado de primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar”, los estadísticos 
empleados muestran que el 27 % señala que el clima socio familiar es de nivel 
medio, y que la autoestima personal es de nivel muy bajo; con lo cual se ubica  un 
grado de correlación “Muy alta”, representado con un valor r de Pearson igual a 
0,810; bajo un nivel de probabilidad p= 0,034, datos que indican que es en la 
familia donde se producen las primeras afectaciones de la autoestima del 
estudiante; los datos mencionados se muestran relativos con los presentados por 
Loloy (2012) en su tesis “Influencia de un programa de habilidades sociales en el 
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desarrollo de la autoestima en niños y niñas de 5 años” en las que propone que 
los programas constituyen una alternativa para desarrollar y mejorar la 
personalidad de nuestros estudiantes, es a su vez clave del éxito de vida al haber 
logrado una mejora de 24 %; mermando los efectos de inadecuados climas 
familiares y pueda apreciar sus características generales físicas. 
 
 Los resultados descritos en el párrafo anterior, analizados a la luz de la 
experiencia docente permiten indicar que actualmente es frecuente encontrar 
estudiantes que no valoran su aspecto físico, sintiendo desagrado por sí mismos, 
los docentes en esos casos debemos asumir el papel de psicólogos, problemática 
que muestra principalmente en niños ubicados en los grados superiores de la 
educación primaria, pero tiene su punto de partida en los primeros grados e 
incluso antes, niños que con frecuencia son víctimas de maltratos en su hogares 
como lo evidencia los diagnósticos educativos realizados cada año, que se 
complica cuando los padres no aceptan tal realidad, negando toda ayuda que se 
pudiera brindar; al respecto en el marco teórico sugiere prestarle la debida 
importancia al entorno en el que vive la familia, a su estructura, la forma en que 
interactúan, las condiciones de alojamiento, las horas de hogar del padre y de la 
madre pues se convierten en factores elementales en el desenvolvimiento 
personal de niño determinando su autoestima personal.  
 
 Con respecto al objetivo planteado para establecer la relación entre el clima 
social familiar y autoestima en la dimensión autoestima académica en los 
estudiantes del  tercer grado de primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de 
Chimbote los estadísticos empelados ubican como resultados que el 27 % de la 
muestra señala que el clima socio familiar y la autoestima académica son de nivel 
medio; ubicando un grado de correlación “Alta”, con un valor r de Pearson igual a 
0,714; en un valor de probabilidad p= 0,041, estas puntuaciones indican como se 
están viendo reflejadas las deficiencias familiares en el desempeño de los 
estudiantes en la escuela, por lo cual se muestran semejantes a lo planteado por 
Ángel et al. (2013), con la tesis “Autoestima y rendimiento académico en el área 
de matemática en los estudiantes”, donde indica que los estudiantes con bajos 
niveles de autoestima en un 68 %, muestran deficiencias en sus aprendizajes, 
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como por ejemplo falta de capacidad para resolver problemas; igual dato es 
corroborado por Paz et al. (2013), en su tesis “Relación entre autoestima y 
rendimiento académico en las áreas de personal social y comunicación integral”, 
en la que igualmente sostiene que existe relación entre la autoestima con los 
aprendizajes que pudieran alcanzar los estudiantes con un r= 0,682 de alta 
significancia; vale decir que a mejor autoestima, mayor será el rendimiento de los 
estudiantes. 
 
 Asimismo, los datos presentados analizados desde la experiencia docente, 
permite indicar que muchas veces los docentes frente a los inadecuados 
resultados alcanzados en su aprendizajes por nuestros estudiantes buscamos la 
aplicación de diversas estrategias, materiales, medios, técnicas y otros sin ningún 
resultado positivo, es en ese momento donde muchos padres de familia nos tildan 
de incapaces, pero del análisis de su realidad vivencial del estudiante podemos 
ubicar con certeza la raíz de los problemas, pues es claro que un niño con 
problemas emocionales va a presentar con toda seguridad deficiencias para 
asimilar aprendizajes; esto es respaldado por lo planteado por Nolberto (1989, 
citado por Calderón et al. 2005) que la atmósfera social familiar es un componente 
básico en la formación educativa del individuo, señala que de la tranquilidad 
familiar dependerá los logros del estudiante. 
 
 Con referencia al objetivo indicado para establecer la relación entre el clima 
social familiar y autoestima en la dimensión autoestima familiar en los estudiantes 
del  tercer grado de primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” los estadísticos 
aplicados nos muestran como resultados que el 25,4 % de la muestra señala que 
el clima socio familiar es de nivel medio, y la autoestima familiar es de nivel bajo; 
con lo cual se alcanza un grado de correlación “Muy alta”, con un valor r de 
Pearson igual a 0,897; y un valor de probabilidad p= 0,037, asumiéndose que las 
crianzas familiares afectan gravemente el nivel identidad de los estudiantes para 
con sus familias; por lo cual cabe, señalar lo ubicado por Manobanda (2015), en 
su tesis  “El clima social familiar y su incidencia en las conductas agresivas en los 
estudiantes” alcanza un valor de correlación r= 0,879 coincidiendo con nuestra 
apreciación, muchos de las conductas manifestadas por los estudiantes como la 
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agresividad son aprendidas en los hogares, como parte de los inadecuados 
climas, eso hace suponer como indica el investigador que el ambiente familiar  es 
el pilar  en el aprendizaje del comportamiento de todo individuo. 
 
 Los resultados indicados anteriormente, analizados de la experiencia en el 
campo de la docencia permite señalar que resulta común que los estudiantes que 
den cuenta de problemas dentro del seno familiar se sientan avergonzados de 
ésta, llegan a renegar de ella, negarla o indicar que pertenecen a otras familias, 
en algunos casos describen a su familia como características alejadas de la 
realidad, evidentemente no se siente identificados, no hay un aprecio o 
autoestima familiar, producto de su experiencia traumática en sus hogares, en 
este punto es necesario el trabajo coordinado entre el docente y los padres de 
familia, que en muchas instituciones educativas resulta una tarea imposible; sobre 
ello Moos (1974), señala que el#ambiente familiar es#decisivo cuando se trata 
del#bienestar del#estudiante; es#fundamental como#formador del 
comportamiento#del niño. 
  
 Con relación al objetivo indicado para establecer la relación entre el clima 
social familiar y autoestima en la dimensión autoestima social en los estudiantes 
del  tercer grado de primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” los estadísticos 
empleados nos presentan como resultados que el 33,3 % de la muestra señala 
que el clima socio familiar es de nivel medio, y que la autoestima social es de 
nivel bajo; derivando en un grado de correlación “Muy alto”, con un valor r de 
Pearson igual a 0,805; con una probabilidad p= 0,027, asumiéndose por lo tanto 
como probabilidad de las deficiencias de socialización que evidencian losa niños 
de la muestra; por lo cual consideramos establecer relación con lo indicado por 
Morales (2011), en su tesis “La autoestima en relación a la integración en el aula, 
de los niños y niñas de 3 – 4 años”, donde basado en su 86 % de mejora de la 
autoestima, indica que la motivación es importante para que los niños alcance 
rendimientos adecuados dentro del proceso de enseñanza es importante, 
participen activamente de las actividades colaborativas, pero sobre todo se 




 Sobre lo indicado en el párrafo anterior, un análisis hecho desde nuestra 
experiencia docente, indicamos que los niños frecuentemente presentan 
problemas para establecer relación con sus compañeros en espacios dentro del 
aula y fuera de ella, se tornan agresivos, no hay respeto por los demás, 
reproducen acciones que las aprenden en sus hogares donde observan a su 
padres pelear o discutir entre ellos, asumiendo, como un comportamiento natural, 
que de no ser corregido a tiempo propiciara problemas para integrarse como 
futuros ciudadanos dentro de su comunidad; al respecto Perot (1987), sostiene 
que el clima social familiar constituye un elemento importante en el desempeño 
social del niño, motivándolo o desmotivándolo.  
 
 Con referencia al objetivo general señalado para determinar la relación 
entre el clima social familiar y autoestima  en los estudiantes del tercer grado de 
primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” los estadísticos empleados nos 
presentan como resultados que el 30,2 % de los niños señalan que el clima socio 
familiar es de nivel medio, y que la autoestima es de nivel muy bajo; habiendo 
obtenido un grado de correlación “Alta”, con un valor r de Pearson igual a 0,772 y 
un valor de probabilidad p= 0,045, que permite señalar que en la muestra la 
realidad vivenciada en sus familias está afectando la autoestima de los 
estudiantes, lo cual impide un desenvolvimiento adecuado en el aula, tal como lo 
plantean Millones et al. (2013), en la tesis “Clima Social Familiar y el rendimiento 
escolar en los estudiantes”, donde a través de sus resultados demuestran que el 
rendimiento en el aula se ve mermado por los climas familiares que se desarrollan 
en casa alcanzado porcentajes para medio en 47,5%, mala en 42,5%; similar 
apreciación, presentan los investigadores Briones et al. (2011) en la tesis “Taller 
basado en juegos de socialización para mejorar la autoestima en estudiantes” 
alcanza mejoras significativas en la autoestima de en un 56 %, por lo cual 
recomiendan los juegos de socialización para mejorar los niveles bajos en las 
dimensiones familia, identidad personal y emociones. 
 
 Respecto a los resultados indicados anteriormente, analizados a la luz de 
la experiencia docente, debemos indicar que la institución educativa se ubica en 
un contexto caracterizado por comunidades involucradas en diversos problemas 
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sociales, comúnmente se escuchan que las familias se ven afectadas, el fruto de 
ello son los problemas emocionales en los niños, entre ellos la autoestima, como 
se demuestran en los resultados de la presente investigación; por lo tanto, nuestra 
apreciación vivenciada en distintas realidades se comprueba al ver estudiantes 
afectados con esta problemática, que no pueden alcanzar los estándares 
educativos establecidos para el grado y nivel, notando la necesidad de establecer 
mecanismos que ayuden a subsanar la deficiencia mostrada, sobre lo señalado 
en el marco teórico de la investigación ubicamos a Calero (1995), quien fortalece 
la idea de que es la familia un elemento influyente y decisivo en la mejora de la 
autoestima, pues es este contexto donde el ser humano establece su primeros 
lazos con los seres de su entorno; es en la familia donde se desarrolla la 
autoestima ya que en la familia descubrimos cómo amar, estimar y apreciar a 






































Se determina que la relación entre el clima social familiar y autoestima en 
los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” 
del distrito de Chimbote presenta un grado de correlación “Alta”, sustentado en un 
valor r de Pearson igual a 0,772; que se interpreta como una relación positiva y 
directa, bajo un valor de probabilidad p= 0,045 de acuerdo con los datos 
presentados en la tabla 16; relación en la que destaca que el 30,2 % de la 
muestra indica que el clima socio familiar es de nivel medio, y que la autoestima 
es de nivel muy bajo; mientras que, el 23,8 % indica  que el clima socio familiar es 
de nivel medio, e indican que la autoestima es de nivel bajo según datos 
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presentes en la tabla 15, con lo cual se concluye que existe una relación 
significativa entre las variables evaluadas.  
 
5.2. Especificas  
Se identificó que el clima social familiar que caracteriza por ser de nivel medio 
en los estudiantes del tercer grado de primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano 
Melgar” presentando los siguientes porcentajes,  para la dimensión relaciones 
familiar un 59,79 % en el nivel medio, desarrollo familiar un 59,79 % en un 
nivel medio, estabilidad familiar un 46,03 % en los niveles medio y bajo y la 
variable se caracteriza por un 58,73 % en un nivel medio, datos presentados 
en la tabla 1 y 2, que dan cuenta de un clima socio familiar inadecuado para el 
estudiante. 
 
Se identificó que la autoestima en los estudiantes del tercer grado de primaria 
de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” se caracterice por un nivel bajo 
presentando como porcentajes que la dimensión autoestima corporal un 55,56 
% en un nivel bajo, autoestima personal un 42,86 % en un nivel muy bajo, 
autoestima académica un 41,27 % en un nivel medio, autoestima familiar un 
44,44 % en un nivel bajo, autoestima social un 50,79 % en un nivel bajo; 
mientras que la variable un 49,21 % en un nivel muy bajo, según los datos 
presentados en las tablas 3 y 4; de este modo se asume que el nivel de 
autoestima en los estudiantes no es el adecuado. 
 
Se estableció que la relación entre el clima social familiar y autoestima en la 
dimensión autoestima corporal en los estudiantes del tercer grado de primaria 
de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” del distrito de Chimbote presenta un 
grado de correlación “Alta”, sustentado en un valor r de Pearson igual a 0,735; 
que se interpreta como una relación positiva y directa, bajo un valor de 
probabilidad p= 0,043 de acuerdo con los datos presentados en la tabla 6; 
relación en la que destaca que el 27 % señala que el clima socio familiar es de 
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nivel medio, y que la autoestima corporal es de nivel bajo; mientras que, el 
25,4 % indica que el clima socio familiar es de nivel medio, e indican que la 
autoestima corporal es de nivel muy bajo, según datos presentes en la tabla 5, 
con lo cual se concluye que existe una relación significativa entre las variables 
evaluadas.  
 
Se estableció que la relación entre el clima social familiar y autoestima en la 
dimensión autoestima personal  en los estudiantes del tercer grado de primaria 
de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” del distrito de Chimbote presenta un 
grado de correlación “Muy Alta”, sustentado en un valor r de Pearson igual a 
0,810; que se interpreta como una relación positiva y directa, bajo un valor de 
probabilidad p= 0,034 de acuerdo con los datos presentados en la tabla 8; 
relación en la que destaca que el 27 % señala que el clima socio familiar es de 
nivel medio, y que la autoestima personal es de nivel muy bajo, según datos 
presentes en la tabla 7, con lo cual se concluye que existe una relación 
significativa entre las variables evaluadas.  
 
Se estableció que la relación entre el clima social familiar y autoestima en la 
dimensión autoestima académica en los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” del distrito de Chimbote presenta 
un grado de correlación “Alta”, sustentado en un valor r de Pearson igual a 
0,714; que se interpreta como una relación positiva y directa, bajo un valor de 
probabilidad p= 0,041 de acuerdo con los datos presentados en la tabla 10; 
relación en la que destaca que el 27 % señala que el clima socio familiar y la 
autoestima académica son de nivel medio, según datos presentes en la tabla 
9, con lo cual se concluye que existe una relación significativa entre las 
variables evaluadas.  
 
Se estableció que la relación entre el clima social familiar y autoestima en la 
dimensión autoestima familiar en los estudiantes del tercer grado de primaria 
de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” del distrito de Chimbote presenta un 
grado de correlación “Alta”, sustentado en un valor r de Pearson igual a 0,714; 
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que se interpreta como una relación positiva y directa, bajo un valor de 
probabilidad p= 0,041 de acuerdo con los datos presentados en la tabla 12; 
relación en la que destaca que el 25,4 % señala que el clima socio familiar es 
de nivel medio, y que la autoestima familiar es de nivel bajo; mientras que, el 
22,2 % indica  que el clima socio familiar es de nivel medio, e indican que la 
autoestima familiar es de nivel muy bajo, según datos presentes en la tabla 11, 
con lo cual se concluye que existe una relación significativa entre las variables 
evaluadas.  
 
Se estableció que la relación entre el clima social familiar y autoestima en la 
dimensión autoestima social en los estudiantes del tercer grado de primaria de 
la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” del distrito de Chimbote presenta un grado 
de correlación “Muy Alto”, sustentado en un valor r de Pearson igual a 0,805; 
que se interpreta como una relación positiva y directa, bajo un valor de 
probabilidad p= 0,027 de acuerdo con los datos presentados en la tabla 14; 
relación en la que destaca que el 33,3 % señala que el clima socio familiar es 
de nivel medio, e indica que la autoestima social es de nivel bajo, según datos 
presentes en la tabla 13, con lo cual se concluye que existe una relación 








































A las autoridades educativas de la UGEL Santa, propiciar el desarrollo de 
programas de escuela de padres de familia que conlleve un monitoreo de la labor 
realizada en las instituciones educativa, programas que deben ser impulsados 




A los directivos de la institución educativa de primaria de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” del distrito de Chimbote que establezca en conjunto con los 
docentes horarios de atención del docente como tutor de los estudiantes con el 
padre de familia a fin de establecer mecanismos de apoyo. 
 
A los directivos de la institución educativa de primaria de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” del distrito de Chimbote motivar permanentemente el 
desempeño de los docentes a fin de generar mayor motivación en éstos, que 
conlleven a desarrollar mejores aprendizaje, que contagien de su entusiasmo a 
los estudiantes, principalmente a aquellos que son víctimas en los hogares. 
 
A los docentes de la institución educativa de primaria de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” del distrito de Chimbote evaluar permanentemente los niveles 
de desarrollo emocional del niño a través de entrevistas,  observaciones tomando 
como referencia los instrumentos de evaluación de las variables analizadas en la 
presente investigación a fin de tomar en cuenta el uso de estrategias apropiadas. 
 
A los docentes de la institución educativa de primaria de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” del distrito de Chimbote establecer dentro del programa de 
tutoría el desarrollo de talleres vivenciales para los estudiantes, con la finalidad de 
que ellos mismos puedan dar cuenta de sus logros en diversos aspectos de su 
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Anexo Nº 01 Instrumento de investigación 
CUESTIONARIO  DEL  TEST  DE  MOOS 
INSTRUCCIONES: 
 
A continuación te presentamos una serie de frases que Tú, tienes que leer y decidir si te 
parecen verdaderos o falsos en relación con tu familia. 
 
Si crees que respecto a tu familia, la frase es VERDADERA o casi VERDADERA marca 
una X en el espacio correspondiente a la V (verdadero); pero, si crees que la frase es 
FALSA o casi FALSA  marca una X en el espacio correspondiente a la F (Falso). Si 
consideras que la frase es cierta para algunos miembros de la familia y para otros falsa 
marque la respuesta que corresponde a la mayoría.  
 
Te recordamos que la presente nos ayudará a conocer lo que Tú piensas y conoces 
sobre tu familia, no intentes reflejar la opinión de los demás miembros de la familia en 
que vives. 
 
01 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.     V F 
02 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin comentar a  otros. V F 
03 En nuestra familia, peleamos mucho V F 
04 En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta. V F 
05 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. V F 
06 En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales. V F 
07 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. V F 
08 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las actividades de la 
iglesia. 
V F 
09 Las actividades de nuestra familia se planifican  con cuidado. V F 
10 En mi familia, tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 
11 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos “pasando el rato” V F 
12 En mi casa, hablamos abiertamente de lo que queremos o nos parece. V F 
13 En mi familia, casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. V F 
14 En mi familia, nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno. V F 
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. V F 
16 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas. V F 
17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa. V F 
18 En mi casa, no rezamos en familia. V F 
19 En mi casa, somos muy ordenados y limpios. V F 
20 En mi familia, hay muy pocas normas de convivencia que cumplir V F 
21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 
22 En mi familia es difícil “solucionar los problemas” sin molestar a todos. V F 





24 En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas. V F 
25 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de la familia. V F 
26 En mi familia, es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 
27 Alguno de mi familia práctica siempre algún deporte. V F 
28 En mi familia, siempre hablamos de la navidad, Semana Santa, fiestas patronales y otras. V F 
29 En  mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos. V F 
30 En mi familia, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 
31 En mi familia, estamos fuertemente unidos. V F 
32 En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente. V F 
33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. V F 
34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. V F 
35 En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor” V F 
36 En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales. V F 
37 En mi familia, siempre vamos a excursiones y paseos. V F 
38 No creemos en el cielo o en el infierno. V F 
39 En mi familia, la puntualidad es muy importante. V F 
40 En mi casa, las cosas se hacen de una forma establecida. V F 
41 Cuando hay algo que hacer en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario de la 
familia. 
V F 
42 En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más. V F 
43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 
45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 
46 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 
47 En mi casa, casi todos tenemos una o dos aficiones. V F 
48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal. V F 
49 En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente. V F 
50 En mi casa, se da mucha importancia al cumplimiento de las normas. V F 
51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros. V F 
52 En mi familia cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado V F 
53 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos V F 
54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un 
problema 
V F 
55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el colegio. V F 
56 Alguno de nosotros toca  algún instrumento musical. V F 
57 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o del colegio. V F 
58 En mi familia, creemos en algunas cosas en las que hay que tener Fe. V F 
59 En mi casa, nos aseguramos que nuestros dormitorios queden limpios  y ordenados. V F 
60 En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tienen el mismo valor. V F 
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61 En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo. V F 
62 En  mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. V F 
63 Cuando hay desacuerdos en  mi familia, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz. 
V F 
64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para defender sus 
derechos 
V F 
65 En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito. V F 
66 Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura. V F 
67 En mi familia, asistimos a veces a cursos de capacitación por afición o por interés. V F 
68 En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. V F 
69 En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 
70 En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quiere. V F 
71 En mi familia, realmente  nos llevamos bien unos a otros. V F 
72 En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 
73 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados  unos con otros. V F 
74 En  mi casa, es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás. V F 
75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión “es una norma en mi familia. V F 
76 En mi casa, ver la  televisión es más importante que leer. V F 
77 Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos. V F 
78 En mi familia, leer la Biblia es algo importante. V F 
79 En  mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 
80 En mi casa, las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. V F 
81 En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno. V F 
82 En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento. V F 
83 En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 
84 En mi familia, no hay libertad para expresar  claramente lo que uno piensa. V F 
85 En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el trabajo o el 
estudio. 
V F 
86 A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. V F 
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio. V F 
88 En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 
89 En mi casa, generalmente después de comer se recoge inmediatamente los servicios de 
cocina y otros. 
V F 
90 En mi familia, uno no puede salirse con su capricho. V F 
 






FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
 
1. Nombre del instrumento. 
“LA ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR” (FAMILY ENVIRONMENT SCALE FES) 
2. autor  
Moos y Tricket, 1989 
3. Objetivo del instrumento.    
“Esta Escala evalúa y describe las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, 
los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica”. 
Está formada por tres dimensiones fundamentales que se detallan a continuación: Dimensión 
de Relaciones, Dimensión de Desarrollo, Dimensión de Estabilidad 
4. Usuarios. 
Se recogerá información de 63 estudiantes del tercer grado de primaria  de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” de Chimbote. 
5. Modo de aplicación. 
Es un instrumento de papel y lápiz que consta de 90 frases a las cuales deben contestar 
verdadero o falso. Se comienza la administración leyendo en voz alta las instrucciones de la 
prueba mientras que los sujetos lo hace en voz baja con su propio protocolo. Luego deberán 
contestar haciendo un círculo en V o F según consideren verdadero o falso las frases en su caso 
“Si usted piensa que lo que dice esta frase es cierto la mayoría de las veces, la respuesta será 
verdadera. Si por lo contrario, cree que la mayor parte de las veces no es cierto, la respuesta es 
falso”. Si mientras están contestando, se plantea, alguna duda se puede hacer aclaraciones 
cuando los sujetos lo soliciten, pero se debe poner mucho cuidado para no influir en la 
dirección de las respuestas. Antes de retirar el protocolo, el examinador debe revisar que se 




Dimensiones Indicadores Ítems 
Relaciones  
 Se ayudan entre sí. 
 Expresan directamente sus sentimientos. 
 Conflictos ente los miembros de la familia. 
 
27 
Desarrollo  Toman sus propias decisiones. 45 
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 Desempeño académico de los hijos.  
 Actividades políticas, sociales, intelectuales y 
culturales.  
 Participación en diversas actividades de esparcimiento.  
 Prácticas y valores de tipo ético y religioso. 
Estabilidad  
 Planifica las actividades y responsabilidades.  





Para calcular la puntuación directa se deberá utilizar la clave de corrección, se contaran las 
marcas que aparezcan en cada una de las columnas, en las que está dividida y se anotara el 
total en la casilla PD (puntuación directa) en el lugar correspondiente a la subescala que sé 
esta puntuando. Las puntuaciones obtenidas se transformaran en puntuaciones derivadas; a 
partir de estas se elaborara el perfil correspondiente. 
 




CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
Nivel Rango 
Muy alta 77 a 90 
Alta 60- 76 
Media 46 - 59 
Baja 26 - 45 





Muy alta 25 a 27 
Alta 20- 24 
Media 15 - 19 
Baja 8 - 14 





Muy alta 42 a 45 
Alta 31 - 41 
Media 23 - 30 
Baja 12 - 22 








Muy alta 17 a 18 
Alta 13 - 16 
Media 10 - 12 
Baja 5 - 9 
Muy baja 0 – 4 
 
9.  Confiabilidad y validez 
Validez: En la adaptación realizada por Fernández Ballesteros (1987) se realizaron análisis 
diferenciales para la Escala FES con variables como: grado de parentesco (padre, madre, hijo, 
otros), número de miembros examinados en la misma familia, edad media de la entidad 
familiar y sexo. 
En relación al Análisis Factorial desarrollado en la adaptación española, se pudieron definir las 
siguientes dimensiones: Factor 1: se podría definir como Relaciones Internas exigidas para un 
buen clima en la familia; para ello intervienen las subescalas de Cohesión, Expresividad, 
Inexistencia de Conflicto, Organización, Moralidad y Actuación. Factor 2: apunta a una 
estabilidad de la familia y se subraya la inclusión de Organización, Control, Actuación, 
Moralidad y un pequeño peso de inexistencia de conflicto. Factor 3: parece ser una dimensión 
de Relaciones Externas, apuntando a entidades externas a la misma familia, tales como lo 
Intelectual-Cultural y lo Social- Recreativo. 
Confiabilidad: En los estudios presentados por TEA para esta escala se han empleado distintos 
procedimientos para determinar la confiabilidad. Se calculó la correlación entre una primera y 
segunda aplicación con un tiempo de dos meses de intervalo entre ambas aplicaciones, test 
retest. Los coeficientes de correlación fueron: 
IM 0.86, EX 0.73, CT 0.85, AU .68, AC 0.74, IC 0.82, SR 0.77, MR 0.80, OR 0.76, CN 0.77. 
También se obtuvo una estimación de la confiabilidad aplicando la formulación Kuder y 
Richardson, conocida también como índice de consistencia interna. Los índices obtenidos 
fueron: CO 0.78, EX 0.69, CT 0.75, AU 0.61, AC 0.64, IC 0.78, SR 0.67, MR 0.78, OR 0.76, CN 
0.67. 
En los estudios realizados por Williams y Antequera (1995) la confiabilidad demostró ser 
satisfactoria, evaluada a través del Análisis de consistencia Interna y el método de Test-Retest. 
Según el primero la confiabilidad total de la escala está alrededor de 0,69. 
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Los índices de consistencia interna de las dimensiones no son elevados pero sí satisfactorios 



















































EDINA, CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
AUTOESTIMA EN NIÑOS 
GRADO Y SECCION: _________________________ FECHA: _______________________ 
Estimado estudiante 
A continuación tienes un listado de afirmaciones relacionadas a emociones o sentimiento que 
tienes sobre tu persona, lee detenidamente cada uno de ellos y luego selecciona una de las 
alternativas considerando que esta se relacione con tu forma de sentir o pensar, marca con equis 









1.  ¿Te gusta tu cuerpo?    
2.  ¿Te ves guapo o guapa?    
3.  ¿Eres un niño o niña limpio (a)?     
4.  ¿Eres un niño o niña importante?    
5.  ¿Siempre dices la verdad?    
6.  ¿Te ríes  mucho con frecuencia?    
7.  ¿Eres valiente?    
8.  ¿Tu maestra o tu maestro dice que trabajas bien?    
9.  ¿Haces bien tus trabajos  de clase?    
10.  
¿Siempre entiendes lo que el maestro o la maestra 
pide que hagas? 
   
11.  ¿Te gusta ir a tu escuela?     
12.  ¿Te gusta las tareas de la escuela?    
13.  ¿Tu familia te quiere mucho?     
14.  ¿En casa estoy  muy contento o contenta?    
15.  ¿Juegas mucho en casa?    
16.  ¿Hablas mucho con tu familia?    
17.  ¿Te portas  bien en casa?    
18.  ¿La pasas bien con otros niños y niñas?    
19.  ¿Tienes muchos amigos y amigas?    
20.  
¿Los otros niños y niñas quieren jugar conmigo en el 
recreo? 
   
 





FICHA TÉCNICA  
EDINA, Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima 
en la Infancia 
El cuestionario para la evaluación de la autoestima en la infancia EDINA, se 
compone de 21 items. El objetivo es exhibir un instrumento para cuantificar el 
autoestima en el Segundo Ciclo de Educación Inicial, en el tercer y cuarto Ciclo de 
Educación Primaria, en jóvenes y jóvenes de entre tres y ocho años, a partir de 
supuestos hipotéticos motivados por la Modelo de Shavelson, Hubner y Stanton 
(1976). Posee un instrumento para la evaluación de la autoestima considerando 
las determinaciones subjetivas y cuantitativas de las mismas. 
 
La encuesta EDINA puede ser gestionada exclusivamente y en general a 
descendientes de 5, 6, 7 y 8 años; Y por separado para los de 3 y 4 años. Este 
instrumento permite reaccionar mediante la demostración de la elección con la 
que cada niño se distingue, dando lugar a 3 respuestas concebibles: Sí, A veces y 
No 
 
La puntuación más extrema es de 60 enfoques. Los resultados se obtienen por la 
apropiación de respuestas y considerando que van en las proximidades de 1 y 3 
focos, se han sumado las puntuaciones inmediatas relegadas a las cosas que 
conforman la encuesta. Una vez que se han calculado estas puntuaciones 
inmediatas, se han transformado en puntuaciones baryemónicas (centiles). 
 
Los criterios de calificación son: 
 Sí   = 3 
 Algunas veces = 2 



















Las consecuencias de la legitimidad y de la calidad inquebrantable adquirida 
refuerzan el límite discriminativo de las 20 cosas que conforman la EDINA. La 
legitimidad de la construcción ha sido afirmada por la metodología corroborativa 
que muestra un ataque suficiente del modelo propuesto de cinco elementos que 
comparan firmemente con el desarrollo que planeamos medir; Siendo su 
estimación alfa de 0.803, lo que nos lleva a calificarla como una estima agradable. 
Las subescalas tienen registros dignos de coherencia hacia adentro con respecto 
a la estructura interna de la construcción contemplada por la investigación de la 
variable corroborativa; Reflejando la estructura de cinco componentes: cuerpo, 
individuo, social, escolástico y familiar 
 
Análisis de la validez 
La legitimidad de desarrollo se llevó a cabo utilizando estrategias corroborativas 
que muestran un ataque suficiente del espectáculo de cinco cifras propuesto que 
se relaciona lealmente con la construcción que queremos cuantificar. En 
particular, los resultados permiten razonar que se reproduce la estructura de cinco 
variables: cuerpo, individual, académico, social y familiar. Sobre su legitimidad de 
construcción se puede cerrar, en perspectiva de los resultados obtenidos en los 
exámenes, que es prudente mantener los 20 componentes que conforman la 
EDINA. (Serrano, 2013, p.140) 
 
FACTORES ÍTEMS 
Autoestima Corporal 1, 2, 3 
Autoestima Personal 4, 5, 6, 7 
Autoestima Académica 8, 9, 10, 11, 12 
Autoestima Familiar 13, 14, 15, 16, 17 




Análisis de Fiabilidad 
El alfa de Cronbach ha sido utilizado para concentrar la consistencia interna de 
los elementos, verificando las listas de homogeneidad de cada cosa, y la estima 
que tomaría el coeficiente alfa si alguno de ellos fue matado. El incentivo alfa para 
las 20 cosas que conforman la encuesta es 0.803, lo que nos lleva a calificarlo 
como una estima aceptable en la posibilidad de que consideremos la guía 
interpretativa de Cicchetti (1994) que calificó como aceptables aquellas 
cualidades entre 0.80 y 0, 90. (Serrano, 2013, p.105) 
 
Aplicación  
La encuesta EDINA puede ser regulada por separado y agregadamente a 
descendientes de 5, 6, 7 y 8 años de edad; E independientemente para los de 3 y 
4 años. Tal como lo señala Serrano, (2013, p.145) Este instrumento permite 
responder demostrando la elección con la que se distingue a cada niño, 
aportando 3 respuestas concebibles: Sí, A veces y No.  
 
BAREMO PARA LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL CUESTIONARIO PARA LA 












56 – 60 9 12 14 – 15 14 – 15 9 Muy alta 
48 – 55 7 – 8 10 – 11 12 – 13 12 – 13 7 – 8 Alta 
38 – 47   6 8 – 9 9 – 11 9 – 11 6 Media 
28 – 37 4 – 5 6 – 7 7 – 8 7 – 8 4 – 5 Baja 
20 – 27 3 4 – 5 5 – 6 5 – 6 3 Muy Baja 
 
 
Serrano (2013) Diseño y validación de un cuestionario para medir la autoestima 
infantil. La relación entre autoestima, rendimiento académico y las 






















CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 
EDINA, Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia 
 
 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 













TABLA DE VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ALPFA DE 
CROMBACH 
VALORACIÓN INTERPRETACIÓN 
0,00 – 0,19 Muy débil 
0,20 – 0,39 Débil 
0,40 – 0,59 Moderado 
0,60 – 0,79 Fuerte 
0,80 – 1,00 Muy fuerte 







Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 259,7143 542,989 ,086 ,862 
VAR00002 260,0000 545,231 ,038 ,863 
VAR00003 259,9286 536,379 ,266 ,862 
VAR00004 260,2143 550,181 ,251 ,863 
VAR00005 259,8571 538,286 ,279 ,862 
VAR00006 260,2857 527,451 ,596 ,861 
VAR00007 260,1429 533,209 ,468 ,861 
VAR00008 260,3571 525,170 ,590 ,861 
VAR00009 260,1429 522,901 ,719 ,861 
VAR00010 259,8571 535,363 ,414 ,861 
VAR00011 260,4286 529,648 ,595 ,861 
VAR00012 260,2857 538,527 ,200 ,862 
VAR00013 260,0714 532,533 ,491 ,861 
VAR00014 260,3571 544,401 ,406 ,863 
VAR00015 260,1429 531,516 ,424 ,861 
VAR00016 260,2143 533,412 ,475 ,861 
VAR00017 260,4286 519,956 ,800 ,860 
VAR00018 260,2143 526,643 ,603 ,861 
VAR00019 260,5000 518,885 ,662 ,861 
VAR00020 259,8571 535,363 ,414 ,861 
 
 









Anexo Nº 03 Matriz de consistencia 






























































primaria  de 







Determinar la relación entre el 
clima social familiar y autoestima  
en los estudiantes del tercer grado 
de primaria  de la I.E. Nº 88036 




Identificar el nivel de clima social 
familiar que caracteriza a los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria  de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” de Chimbote 
2017. 
Identificar el nivel de autoestima 
en los estudiantes del  tercer 
grado de primaria  de la I.E. Nº 
88036 “Mariano Melgar” de 
Chimbote 2017. 
Establecer la relación entre el 
clima social familiar y 
autoestima en la dimensión 
autoestima corporal en los 









entre el clima 
social familiar 





primaria  de la 
























































































Clima Social en la 
Familia 
1 La Familia 
2 Teoría del Clima 
Social Familiar 
3   Definición del 
Clima Social 
Familiar 
4   Enfoques del 
Clima Social 
Familiar 
5     Dimensiones del 
Clima Social 
Familiar 
6 Características del 
Clima Social 
Familiar 





los Padres de 
Familia 
9   El Niño y su 
Familia 


























primaria  de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” de Chimbote 
2017. 
Establecer la relación entre el 
clima social familiar  y 
autoestima en la dimensión 
personal  en los estudiantes del  
tercer grado de primaria  de la 
I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” 
de Chimbote 2017. 
Establecer la relación entre el 
clima social familiar y 
autoestima en la dimensión 
autoestima académica en los 
estudiantes del  tercer grado de 
primaria  de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” de Chimbote, 
2017. 
Establecer la relación entre el 
clima social familiar y 
autoestima en la dimensión 
autoestima familiar en los 
estudiantes del  tercer grado de 
primaria  de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” de Chimbote, 
2017. 
Establecer la relación entre el 
clima social familiar y 
autoestima en la dimensión 
autoestima  social en los 
estudiantes del  tercer grado de 
primaria  de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” de Chimbote, 
2017 
significativa 
entre el clima 
social familiar 





primaria  de la 
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la Familia en la 
Educación Inicial. 
11 Rol del Padre de 
Familia en la 
Educación de sus 
Hijos 
 





Factores que inciden 
en el desarrollo de 
la autoestima 
 
Función de la 
autoestima 
 
La importancia de la 































se evalúa a sí 
misma como 









acerca de sí 
mismo como 




Valora su vida 
social y los 
sentimientos 
que tiene como 
amigo o amiga 
de otros u otras 
114 
 







Anexo Nº 05 Base de datos de las variables 
 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ∑ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ∑ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ∑ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ∑ 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ∑ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ∑ 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ∑ 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ∑ 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ∑
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 18 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 7 39
2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 19 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 38
3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 19 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 24 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 9 52
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 16 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 31 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 12 59
5 1 1 1 0 1 0 1 0 0 5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 22 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5 8 46
6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 13 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 21 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 9 43
7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 8 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 20 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 10 38
8 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 15 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5 22 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 8 45
9 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 14 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6 26 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 8 48
10 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 13 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6 1 1 1 0 0 1 1 1 0 6 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 25 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 7 45
11 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 10 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 24 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 9 43
12 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 14 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 23 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 11 48
13 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4 11 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 6 31
14 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 15 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 23 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5 9 47
15 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 16 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 1 0 1 5 23 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 8 47
16 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 17 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 30 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6 9 56
17 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 18 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 26 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 10 54
18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 17 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 1 0 1 1 0 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 33 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 13 63
19 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 16 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 22 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 9 47
20 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 13 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 24 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 11 48
21 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 17 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 25 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 10 52
22 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 16 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5 25 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 10 51
23 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 10 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 1 1 0 0 1 1 0 1 1 6 31 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5 11 52
24 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 12 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 25 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 45
25 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 20 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 25 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5 9 54
26 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 16 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 0 1 1 1 1 1 0 1 0 6 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 8 46
27 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 16 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 26 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 11 53
28 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 18 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 28 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6 10 56
29 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5 16 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 20 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 9 45
30 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 16 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 26 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4 8 50
31 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 12 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 19 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6 10 41
32 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5 16 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 28 0 0 1 1 0 1 1 0 1 5 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 10 54
33 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6 15 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 24 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 8 47
34 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 1 1 1 0 5 13 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 19 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6 10 42
35 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 13 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 31 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5 8 52
36 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 13 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 30 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5 10 53
37 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6 16 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 21 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 8 45
38 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 16 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 23 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 10 49
39 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 1 0 1 0 0 1 1 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 16 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 18 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6 40
40 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 13 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 28 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6 1 0 0 1 1 1 0 1 0 5 11 52
41 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 16 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 1 1 1 1 0 1 3 1 1 10 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 34 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 14 64
42 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 14 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5 25 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 1 0 1 1 1 1 0 0 1 6 11 50
43 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 15 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 25 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 9 49
44 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 14 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 31 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 13 58
45 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 24 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 35 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6 12 71
46 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 17 1 0 0 1 1 1 0 0 1 5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5 28 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6 14 59
47 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 21 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 25 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 10 56
48 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 15 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 24 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 11 50
49 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 21 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 33 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 12 66
50 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 15 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 24 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 10 49
51 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 17 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 1 1 0 0 0 1 1 1 0 5 25 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6 11 53
52 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 18 1 0 0 1 1 1 1 0 1 6 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 32 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 9 59
53 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 16 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 30 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 14 60
54 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 22 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 11 45
55 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 15 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 26 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 10 51
56 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5 14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 20 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 12 46
57 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6 16 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 19 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 6 41
58 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 19 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 5 37
59 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 12 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 18 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6 11 41
60 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5 14 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 25 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 8 47
61 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 13 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5 17 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 10 40
62 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 14 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 37
63 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 12 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 17 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 10 39













1 2 3 ∑ 4 5 6 7 ∑ 8 9 10 11 12 ∑ 13 14 15 16 17 ∑ 18 19 20 ∑
1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 6 1 2 2 1 1 7 2 1 1 4 24
2 1 1 1 3 1 2 1 1 5 1 1 2 2 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 23
3 1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 6 1 2 1 4 23
4 1 2 1 4 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 6 1 1 2 1 1 6 1 1 1 3 24
5 1 1 1 3 1 2 1 2 6 1 2 1 1 1 6 1 2 1 3 1 8 1 1 1 3 26
6 1 1 1 3 1 2 2 1 6 1 2 1 1 1 6 1 2 2 1 1 7 1 2 1 4 26
7 1 2 1 4 1 1 2 1 5 1 2 1 2 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 24
8 1 1 2 4 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 6 1 1 1 3 23
9 1 3 1 5 1 2 1 2 6 1 1 2 1 1 6 1 1 2 1 1 6 2 1 2 5 28
10 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 7 2 1 1 1 1 6 1 1 1 3 23
11 1 2 1 4 1 2 2 1 6 1 1 1 2 1 6 1 1 1 2 1 6 1 2 1 4 26
12 1 3 2 6 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 6 1 1 1 2 1 6 1 1 2 4 26
13 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 7 1 1 2 1 1 6 1 1 1 3 23
14 1 1 1 3 1 2 3 2 8 1 1 2 1 1 6 1 2 1 1 1 6 1 2 1 4 27
15 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 5 1 2 1 4 22
16 1 2 1 4 1 1 2 1 5 1 2 2 3 1 9 1 2 1 2 1 7 1 1 1 3 28
17 1 1 1 3 1 2 1 1 5 1 3 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 2 1 4 24
18 1 1 2 4 1 2 1 3 7 1 1 1 2 1 6 1 2 2 1 1 7 1 1 2 4 28
19 1 1 1 3 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 6 1 1 2 2 1 7 1 2 1 4 25
20 1 2 1 4 1 2 1 1 5 1 2 1 2 1 7 1 1 2 1 1 6 1 1 1 3 25
21 1 1 1 3 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 3 2 1 1 8 1 2 1 4 25
22 1 1 1 3 1 2 1 3 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 6 1 1 2 4 25
23 1 1 1 3 1 2 1 1 5 2 1 2 2 1 8 1 1 1 1 1 5 1 1 2 4 25
24 1 1 1 3 1 2 1 2 6 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 23
25 2 1 1 4 1 2 1 1 5 2 1 1 2 1 7 1 1 1 2 1 6 1 1 1 3 25
26 1 2 1 4 1 2 1 1 5 2 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 6 1 1 1 3 24
27 1 1 1 3 1 2 1 2 6 2 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 24
28 1 1 1 3 1 2 1 1 5 2 1 1 2 1 7 1 1 2 1 1 6 1 2 1 4 25
29 1 2 2 5 1 2 1 1 5 2 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 6 1 1 2 4 26
30 1 1 1 3 1 2 1 1 5 2 1 1 1 1 6 1 1 2 2 2 8 1 1 1 3 25
31 1 1 1 3 1 2 1 1 5 2 1 1 2 1 7 1 1 2 2 2 8 1 1 2 4 27
32 1 1 1 3 1 2 1 1 5 2 1 2 1 1 7 1 1 2 2 2 8 1 1 2 4 27
33 1 2 1 4 1 2 1 1 5 2 1 1 1 2 7 1 1 2 2 2 8 1 1 1 3 27
34 1 1 2 4 1 2 1 2 6 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 1 1 3 30
35 1 1 1 3 1 2 2 1 6 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 1 1 3 29
36 1 1 1 3 1 2 2 1 6 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 2 1 4 30
37 2 1 1 4 1 2 2 1 6 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 1 2 4 31
38 1 1 1 3 1 2 2 1 6 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 1 1 3 29
39 1 2 1 4 1 2 2 2 7 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 1 1 3 31
40 1 1 2 4 1 2 2 2 7 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 2 1 4 32
41 1 2 2 5 1 2 2 2 7 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 1 1 3 32
42 1 1 2 4 1 2 2 2 7 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 1 1 3 31
43 1 2 2 5 1 2 2 2 7 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 1 1 3 32
44 1 2 2 5 1 2 2 2 7 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 2 1 4 33
45 1 2 2 5 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 1 2 4 34
46 1 3 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 1 2 4 35
47 1 2 2 5 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 9 1 1 2 2 2 8 1 1 2 4 34
48 1 3 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 9 1 2 2 2 2 9 1 1 2 4 36
49 1 2 2 5 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 1 2 2 3 2 10 1 1 2 4 37
50 1 2 2 5 2 2 3 2 9 2 2 2 1 2 9 1 2 2 2 2 9 2 1 2 5 37
51 3 2 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 9 1 2 2 2 2 9 2 1 2 5 38
52 1 2 2 5 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 9 1 2 2 3 2 10 2 1 2 5 37
53 1 2 1 4 2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 9 2 1 2 5 37
54 2 2 1 5 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 9 2 2 2 6 38
55 2 2 1 5 2 2 2 2 8 2 2 2 3 2 11 1 2 2 2 2 9 2 2 2 6 39
56 2 2 1 5 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 9 2 2 2 6 38
57 2 2 1 5 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 9 2 3 2 7 39
58 2 2 1 5 2 2 1 2 7 2 2 2 2 1 9 1 2 2 2 2 9 2 2 2 6 36
59 2 2 1 5 2 2 1 2 7 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10 2 3 2 7 38
60 1 1 1 3 1 1 1 2 5 2 2 3 2 1 10 2 2 1 2 2 9 2 2 2 6 33
61 1 2 1 4 1 2 1 2 6 1 2 2 2 1 8 2 2 3 2 2 11 2 2 2 6 35
62 1 2 2 5 1 1 2 1 5 1 2 2 2 1 8 2 1 1 1 2 7 2 2 1 5 30
63 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 22
TOTAL 
AUTOESTIMA
BASE DATOS VARIABLE AUTOESTIMA
CORPORAL PERSONAL ACADEMICA FAMILIAR SOCIAL
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Base datos resumen de clima socio familiar 
 
SUB TOTAL BAREMO SUB TOTAL BAREMO SUB TOTAL BAREMO SUB TOTAL BAREMO
1 14 Baja 18 Baja 7 Baja 39 Baja
2 13 Baja 19 Baja 6 Baja 38 Baja
3 19 Media 24 Media 9 Baja 52 Media
4 16 Media 31 Alta 12 Media 59 Media
5 16 Media 22 Baja 8 Baja 46 Media
6 13 Baja 21 Baja 9 Baja 43 Baja
7 8 Baja 20 Baja 10 Media 38 Baja
8 15 Media 22 Baja 8 Baja 45 Baja
9 14 Baja 26 Media 8 Baja 48 Media
10 13 Baja 25 Media 7 Baja 45 Baja
11 10 Baja 24 Media 9 Baja 43 Baja
12 14 Baja 23 Media 11 Media 48 Media
13 11 Baja 14 Baja 6 Baja 31 Baja
14 15 Media 23 Media 9 Baja 47 Media
15 16 Media 23 Media 8 Baja 47 Media
16 17 Media 30 Media 9 Baja 56 Media
17 18 Media 26 Media 10 Media 54 Media
18 17 Media 33 Alta 13 Alta 63 Alta
19 16 Media 22 Baja 9 Baja 47 Media
20 13 Baja 24 Media 11 Media 48 Media
21 17 Media 25 Media 10 Media 52 Media
22 16 Media 25 Media 10 Media 51 Media
23 10 Baja 31 Alta 11 Media 52 Media
24 12 Baja 25 Media 8 Baja 45 Baja
25 20 Alta 25 Media 9 Baja 54 Media
26 16 Media 22 Baja 8 Baja 46 Media
27 16 Media 26 Media 11 Media 53 Media
28 18 Media 28 Media 10 Media 56 Media
29 16 Media 20 Baja 9 Baja 45 Baja
30 16 Media 26 Media 8 Baja 50 Media
31 12 Baja 19 Baja 10 Media 41 Baja
32 16 Media 28 Media 10 Media 54 Media
33 15 Media 24 Media 8 Baja 47 Media
34 13 Baja 19 Baja 10 Media 42 Baja
35 13 Baja 31 Alta 8 Baja 52 Media
36 13 Baja 30 Media 10 Media 53 Media
37 16 Media 21 Baja 8 Baja 45 Baja
38 16 Media 23 Media 10 Media 49 Media
39 16 Media 18 Baja 6 Baja 40 Baja
40 13 Baja 28 Media 11 Media 52 Media
41 16 Media 34 Alta 14 Alta 64 Alta
42 14 Baja 25 Media 11 Media 50 Media
43 15 Media 25 Media 9 Baja 49 Media
44 14 Baja 31 Alta 13 Alta 58 Media
45 24 Alta 35 Alta 12 Media 71 Alta
46 17 Media 28 Media 14 Alta 59 Media
47 21 Alta 25 Media 10 Media 56 Media
48 15 Media 24 Media 11 Media 50 Media
49 21 Alta 33 Alta 12 Media 66 Alta
50 15 Media 24 Media 10 Media 49 Media
51 17 Media 25 Media 11 Media 53 Media
52 18 Media 32 Alta 9 Baja 59 Media
53 16 Media 30 Media 14 Alta 60 Alta
54 12 Baja 22 Baja 11 Media 45 Baja
55 15 Media 26 Media 10 Media 51 Media
56 14 Baja 20 Baja 12 Media 46 Media
57 16 Media 19 Baja 6 Baja 41 Baja
58 13 Baja 19 Baja 5 Baja 37 Baja
59 12 Baja 18 Baja 11 Media 41 Baja
60 14 Baja 25 Media 8 Baja 47 Media
61 13 Baja 17 Baja 10 Media 40 Baja
62 14 Baja 18 Baja 5 Baja 37 Baja
63 12 Baja 17 Baja 10 Media 39 Baja
Nº
RELACIONES DESARROLLO ESTABILIDAD CLIMA SOCIO FAMILIAR
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SUB TOTAL BAREMO SUB TOTAL BAREMO SUB TOTAL BAREMO SUB TOTAL BAREMO SUB TOTAL BAREMO SUB TOTAL BAREMO
1 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
2 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
3 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
4 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
5 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
6 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
7 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
8 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
9 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
10 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
11 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
12 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
13 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
14 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
15 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
16 9 Muy alta 12 Muy alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 60 Muy alta
17 9 Muy alta 11 Alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 59 Muy alta
18 9 Muy alta 11 Alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 59 Muy alta
19 9 Muy alta 11 Alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 59 Muy alta
20 9 Muy alta 11 Alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 59 Muy alta
21 9 Muy alta 11 Alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 59 Muy alta
22 9 Muy alta 11 Alta 15 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 59 Muy alta
23 9 Muy alta 11 Alta 14 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 58 Muy alta
24 9 Muy alta 11 Alta 14 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 58 Muy alta
25 9 Muy alta 11 Alta 14 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 58 Muy alta
26 9 Muy alta 11 Alta 14 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 58 Muy alta
27 9 Muy alta 11 Alta 14 Muy alta 15 Muy alta 9 Muy alta 58 Muy alta
28 9 Muy alta 11 Alta 14 Muy alta 14 Muy alta 9 Muy alta 57 Muy alta
29 9 Muy alta 11 Alta 14 Muy alta 14 Muy alta 9 Muy alta 57 Muy alta
30 9 Muy alta 11 Alta 14 Muy alta 12 Alta 9 Muy alta 55 Alta
31 9 Muy alta 11 Alta 14 Muy alta 12 Alta 9 Muy alta 55 Alta
32 9 Muy alta 11 Alta 14 Muy alta 12 Alta 9 Muy alta 55 Alta
33 9 Muy alta 11 Alta 13 Alta 12 Alta 9 Muy alta 54 Alta
34 9 Muy alta 11 Alta 11 Media 12 Alta 9 Muy alta 52 Alta
35 9 Muy alta 10 Alta 11 Media 12 Alta 9 Muy alta 51 Alta
36 9 Muy alta 10 Alta 11 Media 12 Alta 9 Muy alta 51 Alta
37 9 Muy alta 10 Alta 11 Media 12 Alta 9 Muy alta 51 Alta
38 9 Muy alta 10 Alta 11 Media 12 Alta 9 Muy alta 51 Alta
39 9 Muy alta 9 Media 11 Media 12 Alta 9 Muy alta 50 Alta
40 9 Muy alta 9 Media 11 Media 12 Alta 9 Muy alta 50 Alta
41 8 Alta 9 Media 11 Media 12 Alta 9 Muy alta 49 Alta
42 8 Alta 9 Media 11 Media 12 Alta 9 Muy alta 49 Alta
43 7 Alta 9 Media 11 Media 12 Alta 9 Muy alta 48 Alta
44 7 Alta 9 Media 11 Media 12 Alta 9 Muy alta 48 Alta
45 7 Alta 8 Media 11 Media 12 Alta 8 Alta 46 Media
46 7 Alta 8 Media 11 Media 12 Alta 8 Alta 46 Media
47 7 Alta 8 Media 11 Media 12 Alta 8 Alta 46 Media
48 7 Alta 8 Media 11 Media 11 Media 8 Alta 45 Media
49 7 Alta 8 Media 11 Media 11 Media 8 Alta 45 Media
50 7 Alta 8 Media 11 Media 11 Media 7 Alta 44 Media
51 7 Alta 8 Media 11 Media 11 Media 7 Alta 44 Media
52 7 Alta 8 Media 11 Media 11 Media 7 Alta 44 Media
53 6 Media 8 Media 10 Media 11 Media 7 Alta 42 Media
54 5 Baja 8 Media 10 Media 11 Media 6 Media 40 Media
55 5 Baja 8 Media 10 Media 11 Media 6 Media 40 Media
56 5 Baja 8 Media 10 Media 11 Media 6 Media 40 Media
57 5 Baja 8 Media 10 Media 11 Media 6 Media 40 Media
58 5 Baja 7 Baja 9 Media 11 Media 6 Media 38 Media
59 5 Baja 7 Baja 9 Media 10 Media 6 Media 37 Baja
60 3 Muy baja 5 Muy baja 9 Media 9 Media 6 Media 32 Baja
61 3 Muy baja 5 Muy baja 8 Baja 9 Media 6 Media 31 Baja
62 3 Muy baja 4 Muy baja 8 Baja 7 Baja 5 Baja 27 Muy baja
63 3 Muy baja 4 Muy baja 7 Baja 5 Muy baja 3 Muy baja 22 Muy baja
SOCIAL AUTOESTIMA
Nº
CORPORAL PERSONAL ACADEMICA FAMILIAR
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ARTICULO CIENTÍFICO 
1. TÍTULO: Clima Social Familiar y autoestima en estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. Nº 88036 Mariano Melgar de Chimbote, 2017. 
2. AUTORA: Gladys Verónika Vega Agurto 
            CORREO: gladysva_educacion@hotmail.com 
            AFILIACION INSTITUCIONAL: Universidad César Vallejo 
3. RESUMEN 
La investigación se planteó como objetivo determinar la relación entre el clima social familiar y 
autoestima en los estudiantes del tercer grado de primaria  de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” 
de Chimbote 2017. El estudio es del tipo descriptivo correlacional, empleó un diseño correlacional, 
con una población censal conformada por los 63 estudiantes del tercer grado de primaria, se 
consideró la encuesta como técnica y como instrumentos la Escala de Clima Social Familiar y 
EDINA, Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia EDINA ambos 
instrumentos estandarizados, y validados para el contexto por expertos. Los resultados indican 
que el clima social familiar se caracteriza por ser de nivel medio, mientras que la autoestima en los 
estudiantes es de nivel alto; los grados de correlación señalan una correlación alta entre las 
variables sustentado en un valor r de Pearson igual a 0,772 asumida como positiva y directa 
amparado en un valor de probabilidad p= 0,045; con lo cual se concluye que existe relación directa 
y significativa entre el clima social familiar y la autoestima en los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la I.E. Nº 88036. 
4. PALABRAS CLAVES: Clima socio familiar, relaciones, desarrollo, estabilidad, 
autoestima. 
5. ABSTRACT 
The research was aimed at determining the relationship between the family social climate and self-
esteem in students of the third grade of elementary school in the I.E. Nº 88036 "Mariano Melgar" of 
Chimbote 2017. The study is of the correlational descriptive type, it used a correlational design, 
with a census population conformed by the 63 students of the third grade of primary, the survey 
was considered as technique and as instruments the Scale of Family Social Climate and EDINA, 
Questionnaire for the Evaluation of the Self-esteem in Children EDINA both standardized 
instruments, and validated for the context by experts. The results indicate that the family social 
climate is characterized by being of medium level, whereas the self-esteem in the students is of 
high level; The degrees of correlation indicate a high correlation between the variables supported 
by a Pearson r value equal to 0.772 assumed as positive and direct protected by a probability value 
p = 0.045; Which concludes that there is a direct and significant relationship between the family 
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social climate and self-esteem in students of the third grade of elementary school in the I.E. No. 
88036. 
6. KEYWORDS: Family climate, relationships, development, stability, self-esteem. 
7.  INTRODUCCIÓN 
Actualmente es importante el reconocimiento de la realidad del clima socio familiar y su 
relación con aspectos que forman parte del desarrollo del niño como lo es la autoestima 
que en muchos de los estudiantes muestra un nivel bajo; en la educación peruana  se 
han establecidos cambios en las formas de enseñanza a través de un nuevo diseño 
curricular, rutas de aprendizajes, marcos del buen desempeño, entre otros, donde los 
nuevos enfoques pedagógicos, le da una mayor participación a padres y madres de las 
familias. Bajo la perspectiva planteada, una de las primeras tareas es la selección de 
investigación relacionadas con el presente estudio encontrándose inicialmente a Morales 
(2011), que en su tesis concluye que las actividades pedagógicas contribuyen en el 
fortalecimiento de la autoestima y una buena integración en el aula; Manobanda (2015), 
en su investigación concluye que los estudiantes que pertenecen a un clima social 
familiar inadecuado pertenecen a familias nucleares y uniparentales; asimismo, se pudo 
observar que el ambiente familiar  es el pilar  en el aprendizaje del comportamiento de 
todo individuo; Guerrero (2014), en su tesis concluye que existe relación entre las  
dimensiones del clima social familiar, la inteligencia emocional con el rendimiento 
académico en el área de comunicación; Morales (2012), en su tesis, deduce que la unión 
entre los miembros resulta vital para sus logros personales; Millones, Miranda y 
Soplopuco (2013), en su tesis demuestra que el rendimiento en el aula se ve mermado 
por los climas familiares que se desarrollan en casa.  
 
Con respecto al fundamento teórico para la variable Clima socio Familiar se consideró la 
teoría del Clima Social de Moos (1974), para quien el clima social familiar se considera 
como aquella situación social que se da en la familia, teniendo tres dimensiones 
fundamentales estrechamente vinculadas, estas son; relaciones, desarrollo y estabilidad. 
Para Moos (1974), el ambiente familiar es un determinante decisivo del bienestar del 
individuo. Con relación a las dimensiones y áreas del Clima Social Familiar, Moos (1974) 
afirma que hay tres mediciones o propiedades emocionales que deben ser consideradas, 
donde la primera dimensión se denomina Relaciones, que según Moos refiere que es el 
placer en la correspondencia y la libre expresión dentro de la familia; así como el nivel de 
comunicación conflictiva que lo retrata. La dimensión Desarrollo, que según Moos, Moos 
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y Trickett (1985) citados por Calderón y De la Torre (2005), evalúa el significado dentro 
del grupo de procedimientos específicos de autoconocimiento, que podrían ser 
estimulados por la vida regular.  La Dimensión Estabilidad que según Moos (1974, p.78) 
alude a la estructura y asociación de la familia, es igualmente el nivel de control que los 
individuos de la familia ejercen sobre los demás. 
  
Con referencia a la variable autoestima los fundamentos teóricos analizados la asumen 
como algo que considerar y estimar que necesitamos a nosotros mismos; desde esa 
perspectiva el fundamento teórico incluye la Teoría de la jerarquía de las necesidades de 
Maslow (1991), que se encuentra relacionada con la jerarquía de las necesidades 
humanas, donde describe la necesidad de aprecio que tenemos las personas. Dentro de 
la progresión de necesidades de Maslow, la autoestima es uno de los requisitos que se 
encuentra en medio de la pirámide de las necesidades del hombre. Para las motivaciones 
del presente estudio, se abarca como áreas de la autoestima las que se detallan a 
continuación: Autoestima Corporal, se determina el valor y el reconocimiento que la 
persona hace de sus cualidades y aptitudes físicas. Autoestima Personal, que consiste en 
la evaluación que la persona hace y habitualmente mantiene con respecto a su 
capacidad, productividad, importancia y dignidad. Autoestima Académica, que abarca la 
evaluación que hace de sí misma como estudiante. Autoestima Familiar, que refleja los 
sentimientos acerca de sí mismo como miembro de una familia. Autoestima Social, que 
incluye la valoración que la persona hace de su vida social y los sentimientos que tiene 
como amigo o amiga de otros. 
 
En el presente estudio se  formuló el problema ¿Qué relación existe entre el clima social 
familiar y autoestima en estudiantes del tercer grado de primaria  de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” de Chimbote 2017?  Frente a la formulación, se planteó la hipótesis: 
Existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y autoestima   en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de 
Chimbote, 2017. Tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre el clima social 
familiar y autoestima en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 
“Mariano Melgar” de Chimbote 2017. 
8.  MÉTODO  
El presente estudio se enmarcó dentro de la investigación correlacional; que de acuerdo 
con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) tuvo como propósito “…conocer la relación 
que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
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particular…” (p. 105); para la investigación las variables fueron representadas por el clima 
social familiar y autoestima en los estudiantes. Se consideró como diseño el 
correlacional, que, según Sánchez y Reyes (2009), este tipo de configuración pretende 
decidir el nivel de relación entre al menos dos factores que señalan los sujetos. La 
población en la ejecución del estudio estuvo constituida por  63 estudiantes  del tercer 
grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de Chimbote, los mismo que 
asumieron también el papel de muestra. 
Para la recolección de datos se aplicó como técnica la encuesta, procedimiento con el 
cual se recogió información directamente de la muestra, como instrumentos se utilizó la 
Escala de Clima Social Familiar (Family Environment Scale Fes), este instrumento 
empleado se encargó de evaluar y describir las relaciones interpersonales entre los 
miembros de la familia y el cuestionario EDINA para la evaluación de la Autoestima en la 
infancia, este instrumento fue de utilidad para la evaluar la variable Autoestima y sus 
respectivas dimensiones, está compuesto por 21Ítems.  Finalmente para el análisis de los 
datos se empleó estadígrafos estadísticos descriptivos, para determinar el nivel de 
correlación se utilizó el coeficiente de Correlación de Pearson y para evaluar la hipótesis 
se empleó la prueba de significancia de Pearson, que permitió establecer la relación 
significante entre dos variables. 
 
9.  RESULTADOS 
Tabla 1: 
Nivel de correlación entre el clima social familiar y autoestima en los estudiantes tercer 
grado de primaria  de la I.E. Nº 88036 
Correlación de Pearson 
Autoestima 
Clima  social familiar 
Coeficiente  r 
0,772** 
Probabilidad  “p" 
0,045 
Significancia 
P < 0.05  significativo 
Fuente: Resultados del programa spss 23.0 
 
De acuerdo con la información presentada por la tabla 1 la relación entre el clima social 
familiar y autoestima se muestra un grado de correlación “Alta”, sustentado en un valor r 
de Pearson igual a 0,772; resultado que se interpreta como una relación positiva y directa 
entre las variables analizadas. Del mismo modo, la prueba de significancia evidencia un 
valor de probabilidad p= 0,045, asumido como relación no significativa (**P>0,05) entre 
las variables de estudio, con lo cual se toma la decisión de aceptar la hipótesis indicando 
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que existe relación directa y significativa entre el clima social familiar y la autoestima en 
los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” de 
Chimbote, 2017.  
10.   DISCUSIÓN 
Para la presente investigación se buscó determinar la relación entre el clima socio familiar 
y la autoestima en los estudiantes, para lo cual se aplicaron instrumentos relacionados 
con ambas variables, cuya data procesada y presentada como resultados en el capítulo 
anterior, se discuten en los siguientes párrafos de acuerdo a los objetivos establecidos:  
Con referencia al objetivo orientado a identificar el nivel de clima social familiar que 
caracteriza a los estudiantes, la variable se caracteriza por un 58,73 % en un nivel medio, 
de este modo se asume que los estudiantes se desarrollan en climas familiares de nivel 
medio que no contribuye con su desarrollo cognitivo, apreciación que muestra relación 
con lo planteado por Guerrero (2014), en su tesis “donde resalta  la relación del clima 
social familiar, con el desarrollo emocional de los niños se están volviendo cada vez más 
comunes en diferentes niveles educativos, lo cual se traducen en los fracasos escolares. 
En referencia al objetivo indicado para identificar el nivel de autoestima en los estudiantes 
la variable se caracteriza por un 49,21 % en un nivel muy bajo, desde los datos se asume 
que el nivel de autoestima en los estudiantes es preocupante, que a la luz de nuestra 
experiencia docente, permite comentar que es frecuente hablar de estudiantes con baja 
autoestima, afectada por factores del contexto, evidencia de ello es que no participan en 
aula, no responden, se desconcentran con facilidad, tarea para lo cual muchos docentes 
no estamos preparados. Con relación al objetivo orientado a establecer la relación entre 
el clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima corporal, es evidente que 
el clima familiar inapropiado se está viendo reflejado en la autoestima del estudiante; al 
respecto Loloy (2012) en su tesis propone que los programas constituyen una alternativa 
para desarrollar y mejorar la personalidad de nuestros estudiantes. 
En referencia al objetivo plateado para establecer la relación entre el clima social familiar 
y autoestima en la dimensión personal indican que es en la familia donde se producen las 
primeras afectaciones de la autoestima del estudiante, muchos padres no aceptan tal 
realidad, negando toda ayuda que se pudiera brindar; al respecto en el marco teórico 
sugiere prestarle la debida importancia al entorno en el que vive la familia, a su 
estructura, la forma en que interactúan, las condiciones de alojamiento, las horas de 
hogar del padre y de la madre. Con respecto al objetivo planteado para establecer la 
relación entre el clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima académica 
Ángel et al. (2013), en su tesis indica que los estudiantes con bajos niveles de autoestima 
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muestran deficiencias en sus aprendizajes, como por ejemplo falta de capacidad para 
resolver problemas. Con referencia al objetivo indicado para establecer la relación entre 
el clima social familiar y autoestima en la dimensión autoestima familiar se asume que las 
crianzas familiares afectan gravemente el nivel identidad de los estudiantes para con sus 
familias, sobre ello Moos (1974), señala que el ambiente familiar es decisivo cuando se 
trata del bienestar del estudiante. 
Con relación al objetivo indicado para establecer la relación entre el clima social familiar y 
autoestima en la dimensión autoestima  social un análisis hecho desde nuestra 
experiencia docente, indica que los niños frecuentemente presentan problemas para 
establecer relación con sus compañeros en espacios dentro del aula y fuera de ella, se 
tornan agresivos, no hay respeto por los demás, reproducen acciones que las aprenden 
en sus hogares. Con referencia al objetivo general señalado para determinar la relación 
entre el clima social familiar y autoestima, se permite señalar que la realidad vivenciada 
en sus familias está afectando la autoestima de los estudiantes, lo cual impide un 
desenvolvimiento adecuado en el aula, que a la luz de la experiencia docente, debemos 
indicar que la institución educativa se ubica en un contexto caracterizado por 
comunidades involucradas en diversos problemas sociales, comúnmente se escuchan 
que las familias se ven afectadas, el fruto de ello son los problemas emocionales en los 
niños, entre ellos la autoestima. 
11.  CONCLUSIONES  
Se determina que la relación entre el clima social familiar y autoestima en los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la I.E. Nº 88036 “Mariano Melgar” del distrito de Chimbote 
presenta un grado de correlación “Alta”, sustentado en un valor r de Pearson igual a 
0,772; que se interpreta como una relación positiva y directa, bajo un valor de 
probabilidad p= 0,045; relación en la que destaca que el 30,2 % de la muestra indica que 
el clima socio familiar es de nivel medio, y que la autoestima es de nivel muy bajo; 
mientras que, el 23,8 % indica  que el clima socio familiar es de nivel medio, e indican 
que la autoestima es de nivel bajo, con lo cual se concluye que existe una relación 
significativa entre las variables evaluadas 
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